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TANDA DE PENSIONADOS 
ó 
LA CAMADA NÚMERO MIL... 
l o que se dice en el extranjero. 
Si ciertas y (iLtcnuinaclas personag que 
Uc buena fe dieron sus nombres para que, 
a l amparo de su prestigio científico y per-
.sonal, pudiera coir algumi garantía for-
marse la Junta de Pensiones para el ex-
tranjero, supieran las cosas que con ma-
y o r ó menor certeza se dicen de cómo se 
reparten las 300 ó 400.000 pesetas que en 
trabajos baldíos para la cultura patria se 
fcastan, tencmo6 la completa seguridad que 
huirían de esa Junta como de la peste ó 
la viruela. 
Aun los mismos favorecidos dicen pes-
tes de los maiigoncadorcs que en esa Jun-
ta, ya famosa, se burlan de las personas 
Serias, que, porque todo se lo presentan 
'de color de rosa, creen que allí todo se 
hace con pureza de intención, y caen co-
mo pajarillos incautos. 
Citar los temas absurdos que se inven-
tan para que algunos amigos y compa-
dres puedan ir á europeizarse, sería re-
petir lo que ya todo el mundo conoce, 
de los que hasta las personas más serias 
hacen ya chacota y frases mortificantes, 
hasta el punto, de que el día que á la 
cartera de Instrucción pública vaya una 
persona independiente, que 110 se some-
ta, atada de pies y manos, á la I n s t i t u -
c ión l ibre de e n s e ñ a n z a , y tenga criterio 
propio, tomará medidas apropiadas par.! 
portar los enormes abusos que con lo.-
.dineros del pobre contribuyente se estái. 
cometiendo. 
Dejemos lo que pasa por aquí dentro 
y veamos un poco de lo que pasa por fue-
ra, lo que se dice en el extranjero. 
. . Ünq de nuestros amigos y colaborado-
ifes, .que este verano ha viajado al-
go por Francia, Suiza, Bélgica y Ale-
•mania, llevaba encargo nuestro de hacer 
'itna información en algunos Centros d» 
enseñanza de esos países, donde han ido 
pensionados españoles, y hay que ver las 
notas tomadas en buenas fuentes que 
nuestro amigo ha recogido sobre los tra-
bajos y los estudios que hacen de ordi-
nario por ahí fuera nuestros enviados. 
Por 'cgla general, en todas parles se 
hacen lenguas de lo simpáticos que re-
sultan nuestros compatriotas, de lo inte-
ligentes que son, de lo amables y aun de 
lo corteses y caballerosos, y hasta de lo 
espléndidos; pero también en casi todas 
Ímrtes se oye decir enormidades de la ma-a organización que aquí debe tener la 
fonña ó manera cómo se nombran esos 
pensionados. 
En un gran Centro de educación 
belga, un ilustre profesor decía 6 nues-
t ro amigo: «Mire usted, señor, da pena 
ver á esos jóvenes; inteligentes, simpáti-
cos, despiertos, dar vueltas por esas ca-
lles, sin itinerario, sin una guía del país, 
buscando cartas de presentación, sin co-
nocer absolutamente nada de nuestras 
costumbres sociales y menos do nuestras 
costumbres universitarias. Nada saben, 
por regla general, de nuestros métodos 
.de trabajo, y lo que es peor, ni siquiera 
conocen los rudimentos de nuestro idio-
ma , y, como es natural, mientras se dan 
cuenta del terreno que pisan, la pensión 
termina, se vuelven á su país, y el que 
más , lleva en la cabeza algunas cosas tan 
confusas é imperfectas, como si las hu-
OTA C A R T A 
D E 
.1 E l secretario del Infante Don Fernando 
Hos honra con la siguiente carta, cuyos 
t é r m i n o s agradecemos vivamente. 
vSeñor director de Et, DI ÍHATK. 
fAtty señor mío de mi distinguida consi-
Idcración: S. A . R. el seremsiiuo señoi Infan-
te Don Fernando María, ha querido, trans-
cnrrldo^ los d í i s del novenario de la ínner-
te de su augusta esposa (q. e. p. d . ) , ente-
rarse pcisonaltnentc de caanlo la Pixtisa |ia 
escrito con relación á la inmensa dc:-giacia 
que llora, v se ha conmovido al ver (pie el 
periódico <íc su cUgfia dirc;\Hón ha sabido 
íiaccrse interprete del dolor general del pue-
blo de Madrid por la inueile dt la bondadusí-
sima señora , enalteciendo ^us virtudes y de-
dicando 'á su memoria los conceptos m á s sen-
tidos y respetuosos^ 
M i augusto atribulado señor agradece viva-
mente la nota de ferviente adhesión á la per-
sona de la llorada Infanta que da Fr. Dr.n.vn , 
.y así me ha ordenado se lo exprese á usted, 
rogándole exponga estos sus scutiinieulos de 
gra t i tud á todos los señores redactores y per 
¿onal de esc periódico. 
Análoga manifestación de agradecimiento 
expreso, por orden de S. A. R., mi señor , á 
lois principales diarios de esta eolte que lian 
pendido igual homenaje de rcs]>eto y car iño 
A la memoria de la preclara Infanta, y á 
t i los, como á Si. D I : HA Ti ' , agradecoria ínu-
.chc S. A. fuesen intérpretes de su grrditud 
toeren de otros periódicos de Madrid, de menor 
c i rcu lac ión , y de toda la ríen?-", de provin-
cias que, siendo acreedores B? uiisinc reco-
nocimiento, no recibirán, sin embargo, las 
igracia^ directamente, por no mult ipl icar car-
las y gor el natural recelo de incurrir eu omi-
>:one9 lamentables. 
Queda de ^sted, atento seguí o servidor, 
J. b. |. in , 
S Octubre 1912, 
KM CUARTA P L A N A , 
MíCOLÁS 
N I C K L E B V 
hiera visto cu una cinta cinematográfica.» 
«Yo creía—sigue hablando el ' profesor 
extranjero—que antes de nombrar un 
pensionado, los encargados de estas co-
sas ponían al corriente al pensionado do 
todo lo que pudiera hacerle ganar tiem-
po, y para cuyo estudio no se necesita 
venir al país, porque está en todas las 
guías de viajes. 
Seguramente—decía sonriendo—los es-
pañoles tienen para enseñanza un presu-
puesto que para nosotros quisiéramos. 
En una Universidad del Norte de Fran-
cia se presentaron dos pctisionados espa-
lóles, ambos doctores en la Facultad de 
Letras, y si no estamos equivocados, uno 
profesor, no «abemos si auxiliar ó nume-
rario, de una asignatura muy relacionada 
con la lengua de Cicerón. Nuestros pen-
sionados llegaron al Centro de enseñanza 
en. el preciso momento eu que unos 
cuantos jóvenes licenciados se dispo-
nían á hacer el trabajo escrito de 
la versión latilia para la a g r e g a c i ó n ; 
el profesor que vigilaba los trabajos, 
al serle presentados aquellos dos doc-
tores en Letras, se apresuró á lla-
mar á dos de los ejercitantes para que 
mostraran á los dos extranjeros lo que 
de la versión latina llevaban hecho, y 
L-ntregando éstos su trabajo á cada uno 
le los visitantes, les pidió su opinión. 
El más avisado de los dos extranjeros, pa-
ra salir del paso, pidió el texto, que le 
fué entregado en el acto; comenzó á dar 
vueltas al clásico francés y á mirar lo 
traducido ya al latín, y como creyera el 
profesor francés que la dificultad estriba-
ba en el poco conocimiento de la lengua 
francesa comenzó á hablar en latín, ima-
ginando que de este modo podrían enten-
derse mejor; pero ni por esas. 
El más joven de los extranjeros, á nuicn 
lo que le faltaba de conocimiento de la 
lengua de Horacio le sobraba de ingenio, 
escapóse 
francés: «/l/t, M r . ro í re fihoctique, vo 
i ré p l ioné l ique . . . » 
Como estas y parecidas á estas esce-
nas trae nuestro colaborador una buena y 
copiosa colección que es posible que pu-
blique en un folleto, para honra y glo-
ria de los que por no saber lo que traen 
entre manos, y á trueque de embaucar 
incautos y cobrar sobre su sueldo, que 
ilcgalmente devengan, sendas gratifica-
ciones, son cappces de poner en r i -
dículo á la Patria, al Profesorado y á 
los que no tienen la culpa de que aquí 
haya ministros tan candidos que en vez 
de gastar esos millones en mejorar las 
enseñanzas para que no pasen esas y 
otras cosas por el estilo dejan que el di-
nero se tire en seguir caprichos de gen-
tes que sobre no tener ninguna autoridad 
en materias pedagógicas, por hal>er vivi-
do fuera de la ley desde que les dieron 
la cátedra, no buscan en todos esos en-
redos que aquí se han traído otra cosa 
que llevar á sus bolsos algunas pesetas 
más que las que da el ser catedrático á 
secas. 
Como resultan ya muchas cuartillas, 
dejamos para otro día el dar algunas no-
ticias sobre los de la última camada. 
R. ' A S C H A M 
B O D A S D E 0 E 0 
D E L 
C A E D E 1 T A L COS 
Más tarde, en el Palacio Arzobispal, fué 
obsequiado S. IC con un esp léndido banque-
te, al que asistieron las autoridades civiles 
y militares, el l imo. Sr. Obispe; de Astoírga y 
leprescntaeioues del clero secular y regular 
Vallisoletanos 
E i , DICHATIÍ se complace eu reiterar al 
ilustre Prelado las seguridades de su deví^ 
eión y de su afecto. 
Un t o l a g r a m a . 
He aqu í el texto del telegrama enviado 
cou tan fausto motivo al Cardenal Cos, por 
nuestro querido director, vSr. Herrera: 
«Valladol id.—Eminent is ivio señor Cardenal 
Arzobispo.- Asociación Católico Nacional de 
/.óvenes J'ropaganciistas felicita respetuosa 
y sinceramente á Vuestra Eminencia por sus 
bodas de oro sáccrdotales, re i terándote incon-
dicional fijial adhesión. 
Presidente, Angel Herrera.* 
CAUSERIE PARISIÉN 
L A S G E N T E S 
D E A B A J O 
Cosas d e l p a r t i d o r o j o . 
Se está celebrando en rar i s el «Congreso 
del subsuelo», es decir, de los mineros. 
Las gentes del subsuelo, acostumbradas 
á las tinieblas ó á la luz roja, son revolucio-
narias. Cuando se es hombre del subsuelo 
sindicalista, hay que ser rojo obscuro y , en 
cuestión de principios autoritarios, de una 
intransigencia feroz. ¡Con el subsuelo no se 
fuego í 
Cierto que todo Congreso socialista, aun-
que no sQa del subsuelo, da muestras de una 
intolerancia terrible. No hay Congreso rojo 
sin censjiras, anatemas y excomuniones. Los 
socialistas iMililantes son celosos guardado-
res del dogma y de la disciplina. Así el 
H o y le toca la pregunta al sejíor minis-
tro de la Guerra, y allá va: 
Uu día fué necesario enviar un gran uá-
cleo de médicos militares á MeliUa. Las cir-
eunstaueias así lo reclamaban, y hacer lo* 
contrario hubiera sido anómalo . 
Pero las circunstancias variaron, no que-
dan ya en los hospitales más que unos 
Cttantoe enfermos convalecientes hacieudo 
uso de los seis m«3es que suelen conceder-
les como licencia para obtener un comple-
to restablecimiento. No se precisan, pues, 
eu Mali l la tantos médieo<; como allí es tán 
esperando se les ordene el regreso á la Pe-
nínsula . 
¿ Por qué el Sr. Luque no da las órdenes 
opor^mas para que dicho regreso se veri-
fique á la mayor brevedad ? 
¿RA que aún quedan temores de que se 
reproduzcan nuevamente sucesos deplora-
bles y .sangrientos ? 
Jíl T»r. Luque, si no es tapia, tiene la pa-
labra. 
POR T I E R R A S C A S T I L L A 
UN GRAN MITIN SOCIAL 
E N 
LAS MONTAÑASDE FALENCIA 
3.000 labradores aclaman á los apóstoles sociales. 
DE M I CARTERA 
L A F R A G A T A 
" N Ü M A N C I A 
E l é x i t o d e u n a i n i c i a t i u a . 
D n loctorcs do EL DEBATR recondarán sin duda 
cuanto hornos escrito acerca de la vortto. y do -̂
guaco do eso antiguo buijue, cuya gloriosa historia 
lo haco acreedor í otros iwiwtos. Una do mis oró-
Ai íAfe esto asunto tuvo Ja fortuna do ser bien 
aoogid.i por los marinos, uno de los oualoa hubo 
do honrarnos ron ima carta, qno casi íntegra trana-
Ctibimqe. En osa carta, inten^íilísima por todos 
mhopwqs, oxpoma nuestro atonto oomunioauto di-
foMiU>3 soluciones para evitar quo la «Numnncia» 
qucUaíiü convertida en jKHitón carbonero ó on una 
pila do astillas y do hiéreos viejos... La Cámara 
de Coaioréio de Vígo, inspírándoeo en plausibles 
diputado Roux-Costadou no ha necesitado dlcimh* do patriotismo y n>s|)ondiondo noljlemenlo 
ser del subsuelojara expiar sus conatos de Ib 1^ dQSCOS do jg 0]-im-n m ha d i r i g í 
independencia. En todos los pisos del partido} n] , , i „ - 1 1 \r-
se juzga, se condena y se ejecuta al infeliz]1^ Í I ^ L * ! IWRA ]IEO 
que se atreve á pensar, no ya libremente, 
sino con grillos en la cabeza. 
Ayer, en cuanto se abrió el Congreso del 
subsuelo ya estaba en el banquillo el ciuda-
dano Basly, uno de los militantes más cons-
picuos. Esta vez e l ' Tribunal se ha conten-
tado con una severa reprimenda. 
Pero es de notar una particularidad: ¿ff la 
votación general de los delegados ha ocurrido 
que los mineros del Nord y Pas-de-Calais, 
cuyós intereses representa Basly en la Cá-
mara, han aprobado su conducta, mientras 
que el subsuelo de los otros centros mine-
ros la ha condenado por aplastante mayo-
por la tangente, d i jo al doctor ^ , . . , , , r, . 
¿ Q u é pecado ha cometido este pobre Uas-
l y f . . . Que un día. en la Cámara , al trataf$i 
la cuestión de los retiros para' mineros, 
Basly, aprovechándose de que los ignaros 
croadores de la charca parlamentaria no cu 
la histórica ífagata, quo será convertida en Asno 
Naval ó en establee i miento do ptacicultura. 
E»to oxaéUimento pedía Er, I)I;BATE, y eso mis-
rao proponía en su carta ol marino ilustro quo á 
bordo do uno de nueelros cruceros so dirigió k nos-
otros, aplaudiendo estos iniciativa». 
El Sr. 'Pída áicbaorá do Eeguro, como so merece, 
á h\ Cámara do Comercio de Vigo, y siendi» razo-
nable y juste y. patriólua esa petición, heme» de 
dw por deeoogtado que acecdorá. á olla. 
En dcíinitivM, ,;cpié luxliía dar al Tesoro h\ tNu-
inancin», puesta en venta? Unos milos de duros, 
rány pocos.' quo nada influyen cu ol prcBupuosto dol 
Esta/lo. Ténomps, puc ,̂ deroclio ü. considerar ya 
KlÓMiKMet M6 buque vcnorablü. íolu it/iiidonos do 
hî bor conseguido lo quo era un dosco do España 
Esta Prensa, cuyos i>ccadiiIo8 reoonocemos todos tendían n i una palabra del asunto, hizo votar 
vn ar t ículo muy ventajoso para los mineros l8*™ |,arA ^ ^ mi,eho CUAnd'> J)rocum K0Pon-
y para sus viudas. Los mineros del Nord y 
Vas-de-Calais aprueban la intervención de 
Basly, tan beneficiosa para todos, y se felici-
tan dCi ello los demás mineros, i ^sC üfelici 
Va el telégrafo nos habí 1 comunicado 7 
nuQSÜOíi lectores de ello tienen noticia—lo 
solomuísimo de las fiestas celebradas en Va-
lladolid, con motivo de las bodasí- de oro SÍI-
cerdotales del Arzobispo do aquella archi-
diócesis, eniinentísinro sefioif Cardenal Cas. 
La prensa vallisoletana relata detallada-
nseiftc estas fiesta», y ct/u gran pkfeér liemos 
KMu qnc la mismo las autoridades que el 
piicblo, todos allí tomaron |xarte'cu el rego-
cijo de tan fausta comuenioración. 
Kl magistral de aquella Sf í . C , Sr. On-
livcros, pronunció en la solemnidad religio-
sa lina oración br i l lant ís ima, con todos los 
matices fervorosos y toda la honda emoción 
que ].ieduce siempre en el alma uu acontc-
(.iinu-iito de tal naturaleza. 
IC1 Cardenal Cos conmemoraba la fecha 
aquella en que por vez primera sus labios 
pipnuuciaion las palabras de la consagra-
ción, teniendo vi r tud pnra convertir el pan 
y el vino en el cuerpo y la Síitígte del H i j o 
de Dios, juntamente con su alma y su d iv i -
nidad ; la fecha aquella en que, investido de 
poder sobrenatural, fué cjpaz de hacer des-
íel idet de los cielos á sus manos á Jesu-
cristo Dios y hombre verdadero; l o / mo-
mentos aquellos de sublimidad incomparabV 
cu que tuvo vir tud do Dios, y hubo mila-
gro cu sus palabras, y Dios se sometió á 
Sil voluntntl. 
tvl venerable anciano, al recordar aquel 
día feliz, debió sentir en su alma la "impre-
sión de lo indescriptible y descubiir en el 
camino de slís recuerdos la huella de aquella 
santa emoción. ¡Cincuenta años—toda una 
v:da- -siendo ministro del Altísimo' y porta-
cstandarte de su fe! 
La oración del Cardenal Cos en sus bodas 
de oro con la iglesia fué dedicada á pedir 
al Omnipotente por su pueblo por las ove-
jas puestas por él al abrigo de su paternal 
cuuhido y de su pastoral protección. Y des-
pués de leído el telegrama del eminen t í s imo 
roñnr secretario de S. S. ol Papa conccrlién-
dole la facultad de dar la bendición papal cn; 
aquel d ía , los fieles hincaron la rodilla reve-
ivntcs, y el Cardenal Cos los bendijo ámoró-
30; FlTe un momento tierno y SÓkfltító, dúe 
dejará en todo-, los fielcá ün "recítenlo de in -
tensa beat i tud 
lUIl Uê  CII0 íl'S UL IIIUS IJHJILI , i , j f l m i -
tan, s í ; t a m b i é n ; pero reprenden á Basly por 
haber tomado esa iniciativa sin consultar al 
Congreso nacional. 
He a q u í cómo las gastan en el subsuelo. 
Las mejores intenciones no tienen déf^Rho 
al ascensor, si atites no se han presentado res-
petuosamente al visto bueno sindicalista, 
al rojum exequá tu r . 
Y (s siempre la misma historia: en el par-
tido rojo hay .que pcnsür atado de pies y 
manos y disparatadamenie. 
E C I I A U R I 
de Octubre. 5 
De la Casa Real 
S. M . el Rey recibió ayer, entre otros 
militares, al general D . Arsenio Linares 
Rivas; al gobernador mi l i t a r , general Con-
treras; al director de la Guardia c i v i l , ge-
neral Aznar; á los generales Balseiro, San-
tiago Valle, Borbón y Fuentes, al contra-
almirante D. Francisco Miranda y á varios 
jefes y oficiales. 
—La Reina Victoria fué cumplimentada 
ayer por la duquesa de la Seo de Urgel, los 
marqueses de Santa Cristina, la marquesa 
del Salar y las condesas de Heredia Spino-
la y la Corz.aua. 
— E l Infante Don Fernando, con su hijo 
Don Luis Alfonso, estuvo ayer en Palacio. 
—La Reina Vitoria pascó ayer por las 
calles de la población, acompañada del Pi íu^ 
cipe de Asturias. 
— E l Rey, con cT barón de Casa-Davali-
llos, paseó ayer tarde por la Casa de Campo. 
— A cansa del luto que viste k i familia 
real, l08 Reyes no asis t i rán á Id próxima 
inauguración del Palace Hote l . 
dor noblomonte á sus liires, cuando aplica su fuer 
za enorme á la defonsa de las buenas causeus, oou-
denaando y reflejando sentinoe colectivos ó razones 
inspiradas en la justicia y on ol bien. Arma do dos 
filos y arma terrible son cetas hojas do papel ira-
preso quo la crotativa» lanza en el vertiginoso girar 
de mis rodillos, y una vez on la calle, vuolivn los 
últimos rincones de lafl aldoíH y á los palacios más 
suntuosos... 
La pluma e« do ácoro, como la espada, y como 
la eepnda, hiero ó mata. En manos de un hidalgo, 
es ceoudo do honras y apoyo do humildes... i Lo 
triste es cuando so prostituye y se encanalla cu 
manos de un rufuml... 
CURRO VARGAS 
Notas de sociedad 
1 1 
Se convoca á los señores que pertene-
cen á la uAsociación ca tó l i co -nac iona l de 
j óvenes p r o p a g a n d i s t a s » para que asistan 
á la reunión que dicha Asociación cele-
brará mañana viernes, á las siete y me-
dia de la tarde, cu la Redacción de E h 
D E B A T E . 
S U D - A M É R I C A 
POR TiafcGnAFO 
A R G E N T I N A 
lEundimicnto . 27 h e r i d o s . 
BüBNÓS A I R E S 9. 
L n la esquina de las calles de la Flonda 
y San Mart ín se hund ió ayer una galer ía 
en eonstrnaciém. 
RcMiltarou heridos 27 obreros, cinco de 
ellos gravcincnite. 
C H I L E 
De orilla é o r i l l a . 
S A N T I A G O de C H I Í . E 9. 
TÍ : 1 Empresa yanqui y canadiense se pro-
pone unir las íorrocatr í lcs bras i leños y boli-
vianos, poniendo as í eu comunicación e l . At -
lántico y el Pacífico, por la parte m á s aucha 
de América del Sur. 
8e admiten esqutla» de defunción y an ívcnarU 
•n esta imprenta hasta las tres de la madrugada. 
vSe habla del próxinro enlace de una seño-
rita perteneciente á ar is tocrát ica familia ca: 
tala na con el hijo de un m a r q u é s de nobleza 
alavesa. 
—EA sábado 12 del corriente, á las once de 
la m a ñ a n a , t endrá lugar en la iglesia pa-
rroquial de vSanta Cruz el matrimonio de la 
Srta. Pilar del Amo con nuestro1 muy que-
rido amigo D. Gerardo Fe rnández Moreno. 
A lumbramien to . 
Ha dado á luz con toda felicidad un her-
moso niño la distinguida señora de D. José 
Narváez y Péíez de G o z m á n el Bueno, prMl|* 
mogéui to de los duques de Valencia. 
Viales. 
• l i l marqués de Cerralbo no regresará á 
Madrid hasta mediados del mes de Noviem-
bre. 
Después de obtener uu gran triunfo cu el 
Congreso de Ginebra, ha visitado los Museos 
de Suiza y de Par ís . 
Ultimamente han regresado á Madrid: 
De Hornani, la márquesa viuda de la La-
guna ; de Los Molinos, D. Manuel Romero 
Gi rón ; de San Vicente d é la Barquera, don 
Sebast ián Gómez Acebo, y de Fuenterr abía, 
D. Augusto Gálvcz Cañero. 
Hoíidat varlai 
Se encuentra muy mejorada de La grave 
enfermedad que en Miraflores de la Sierra pa-
dece, la condes 1 de Doña Marina, hija de los 
marqueses de Heredia. 
—La condesa de Ksteb'an Collantes conti-
núa mejorando en Tharritz. 
—Los periódicos de Valencia traen por-
menores de la brillante fiesta con que el sc-
mdor y general 1). Federico de I ^ y g o r r i ha 
obsequiado al Obispo de la Seo de Urgel, 
el doctor Bcnlloch. 
La fiesta se celebró en casa de la señora 
de Vives Ciscar, viuda de Navarrete, herma-
na del general, donde és te reside actualmen-
te, asistiendo á aquélla lo m á s distinguido 
do la sociedad valenciana. 
A D R I 
PARA EL SEÑOR LUQUE 
U n a preguntaa 
Suelen los señores ministros ser como ta-
pias cuando nosotros preguntamos algo, y 
decimos cuando preguntamos porque cuau-
do pedimos, aun cuando sean cosas de ab-
soluta necesidad ó de notoria ventaja para 
el pueblo, entonces los señores de la mi-
nisterial poltrona se mudan de planeta ó 
dan como no existentes. 
A nosotros no nos entibian los despecti-
vos encogimiento*! dti hombros de sus exce-
lencias, y como tenemos un timbre de voẑ  
muy claro, continuamos preguntando, y á 
al Sr. Alba, ora al .Sr. Villamicvu ó á 
quien uos parezca oportuna 
Desde Dueñas , el ú l t imo pueblo de la par-
te Sur de la provincia, emprendimos esU 
viaje de propaganda, que no había de ter-
minar hasta .San .Salvador de Cantamuda, 
el ú l t imo de la parte Norte, atravesando, 
por consiguiente, toda Falencia eu su di-
mensión m á s larga. 
Tenía la excurs ión por objeto el organi-
zar los pocos pueblecitos de ta montaña que 
aún 110 tienen .Sindicato, á fin de que antes 
de que lleguen los fríos intensos del invier-
no quede toda la parte septentrional perfec-
tamente federada. 
Salimos de Dueñas con D . Antonio Mo-
nedero, presidente de la Federación católi-
co-agraria de la provincia, y el joven pro-
pagandista I ) . Gerardo Requejo Velarde. 
Las herniasas arboledas de la rica vega 
de Dueñas , por cuyo centro serpentea el 
caudaloso Pisucrga, «famoso por la man-
edumbre de su corriente», empezaban á 
perder sus hojas, y en sus frondas combi-
naba el sol de la m a ñ a n a m i l y m i l mati-
ces diferentes de luz y de color. 
Desde las frondosidades de Dueñas pene-
tramos al salir de I'alencia en las peladas 
inmensidades sin fin de la llamada «tierra 
de Campos». De cuando en cuando, un pue-
blo de tierra cou una iglesia grande, algu-
nas g rand í s imas , como la de Amusco que 
llaman por estos lugares ael pajarón de 
Campos». 
Todo es grisáceo eu este desierto de ar-
cil la: el suelo, los pueblos, los vestidos, los 
animales, todo igual , todo monótono. 
En Frómis ta se nos une el padre Nevares 
el apóstol de los castellanos, hijo de la lla-
nura, de la histórica Carr ión. 
A la una llegamos á Mataporquera. Ya 
hemos dejado a t r á s la llanura, y eu el fe-
rrocarril hullero volamos, sacudidos por 
zig-zágs frenéticos á lo largo de la primer, 
muralla de piedra de la cordillera cantá-
brica. 
Hajamos en Cervera, «Cervera maldita» 
cómo la llaman por todos estos pueblos, gu > 
nda de un usurero que explota y aterra 
todo el distr i to, amparado por alguien qu j 
debiera ser padre y no padrastro de estos 
infelices. 
Rodamos por fin en desmauLdado coche 
hacia los Picos de Furopa, cerca de los cua 
les nos detenemos cu San Salvador de Can 
tamuda, al final del valle de la Pernia, tér-
mino de nuestra etapa. 
Por los retrasos de los trenes ' i causa de 
la huelga dp ferroviarios llegamos muy tai 
de, cuando ya nadie nos espera. 
La noche es fr ía; la temperatura, iiajo 
cero, con uu viento fuerte y helado. El co-
che nos deja en el ventorro de un comei-
ciante y vinatero. En el interior, valias 
personas juegan no sabemos á qué\ Se i o s 
recibe con mal gesto; «son los del m i t i n . . 
Estas gentes temen que con las compras 
en común del Sindicato tendrán que bajar 
los precios y mejorar las clases... Nunca 
llueve á gusto de tpdos. 
A pie, guiados por una clmpii l ía que la 
Providencia nos depara, sin l u m ni farol, 
caminamos por sendas pedregosas el kiló-
metro que nos separa del pueblo 
En nuestro camino una lucecita perforó' 
la oscuridad de la noche. Nos acercamos y 
pudimos descubrir la borrosa sthu-ta de una 
iglesia vieja, á t ravés de una de cuyas ven-
tanas se percibía el t i t i leo de una Jampa-
rita que ardía delante del santuario. 
En medio de aquellas solitarias monta-
rías, en aquella hora ya avanzada de la fri 
gidís ima y tenebrosa noche, la prcs?icia 
del Sant í s imo hizo en nosotros profunda y 
consoladora impres ión. Dijérasc que- el Se-
ñor había querido compensamos de la fal l í 
de recibimiento que nos hacían I is hom-
bres acudiendo él mismo al encuentro de 
nuestros pasos en el extraviado cam:no quf. 
por su gloria habíamos emprendido. 
Sorprendimos al virtuoso cura párroca eu 
su modesta casita, donde una hora después, 
sin pensar en lo pasado, reposábamos todos 
con el tranquilo sueño de los que en Dios 
confían. 
Y así termina la primera jornada de una 
expedición que caciques y usureros mote 
jan de polít ica. 
«f 
Amaneció tan claro como frío el día del 
m i t i n ; celebróse por la m a ñ a n a , cou la 
iglesia llena de fieles, la misa solemne pa-
ra pedir al cielo su protección y ayuda á 
nuestras obras. Ivl padre Nevares dir igió la 
palabra al muneroso público, eomeuzanda 
á prepararles para el acto de ta tarde. 
E l sol se fue elevando, dominador, sn'm; 
las cumbres de las p róx imas mon tañas , lie 
naudo de luz las angostas y revueltas gai 
ganLas de sus vertientes, al mismo tiempa 
que dejaba sentir eu el valle una tibia, dul 
císima temperatura, reparadora de los f ik» 
de la pasaua noche. 
A las tres era el m i t i n . Durante toda la 
mañana y las primeras horas de la Larde so 
veían a ñ o n a r primero las cimas y cami-
nar después por los senderos, grupos abi-
garrados de hombres, mujeres y alguno.i 
niños, que descendían gozosos por las lade-
ras hasta la despejada llanura señalada psi-
ra el m i t i n . En torno de las carretas dis-
puestas para tribunas de Tos oradores stj 
acomodó la mu l t i t ud , no inferior á 3.000 
personas. 
Hablamos con algunos de aquellos pobre 
citos, de corazón sencillo y pur ís ima é in 
quebrantable fe, y les hallamos muy alem 
tados y Henos de esperanza. 
—Estamos seguros—decía uuo—de qm 
van ustedes á decir cosas buenas, y eso qm 
no sabemos aún de que hab la rán . 
—Pero entonces, ¿cómo sabes t ú . . . ? 
—Pues—contestó el labrador con lógica 
irrefutable,—en primer lugar, porque us té 
des no tienen necesidad de venir á decír-
noslas á nuestras casas, en estas épocas y 
con tantas molestias, para estar á gusto en 
tas suyas, y después , porque todos los ma-
los, los que nos e n g a ñ a n y exploLin, l&f 
combaten mucho, 
—Y tan cierta es esta lógica—neis dicen 
los señores propagandistas,—que hemos jjft-
servado que los mí t ines en que más b I M 
trabajado en contra los caciques y usure-
roé, son los que han tenido mejor resultado. 
Desde las modestas carretas de vacas di-
rigieron por la tarde la palabra al públie.» 
los oradores. 
Presentóles , en sentida plát ica, D. Do-
mingo Vil larán, coadjutor de San Salvador 
y á cont inuacióu, D . Gerardo Requejo, en 
párrafos inspirados, que arrancaban entu-
siastas aplausos, fustigó la polít ica, d u i é n 
doles que 110 se trataba de uy acto político 
sino simplemente católico, como lo demos-
traba la señal de la cruz que acababa da 
hacer. 
P in tó después el cuadro lastimoso del 
país, flagelado por la emigración, empobre-
cido por el estado precario de la agr icu l tun 
y afrentado por el analfabetismo. 
Como remedio aconsejó la unión , el Sin-
dicato, y di r ig iéndose á las mujeres, ensal-
zó su misión de esposas y de madres, ele 
váudese, con arrebatadores ejemplos, desdi 
las mujeres m á s grandes de nuestra His 
toria, las se.nLas m á s grandes de nucstr-. 
Religión, hasta acabar con una hermosa < -
dena de frases brillantes, que puso á los 
pies de María . 
A l retirarse dedicó un sentido recuerdo 
á su llorado maestro D . Mat ías Harrio j 
Micr, hijo de aquel pa í s , y cerca de cuy i 
sepulcro nos encont rábamos . 
El entusiasmo fué inmenso y las adama 
ciones espontáneas á los apóstoles sociales 
Expl icó después el padre Nevares, con [9 
claridad y persuas ión que acoslumbra, el 
mecauismo del Sindicato, de la Caja rural 
y las compras en c o m ú n , y á cont inuación, 
el Sr. Monedero i lus t ró á los oyentes sobre 
las aplicaciones que de todo lo explicado 
podían hacer á la reforma de sus cultivos 
y mejoramiento de su ganader í a , terminan-
do diciéndoles que, en medio de su proy-
peridad futura, no se olviden de d i s t o , y 
que si alguna vez vuelve por aquí le gus-
taría ver que encima de sus casas, en me-
dio de sus ganados V en todos sus (gfttfpta 
se levante la Cruz del verdadero Redentor 
de todos. 
Disolvióse después la compacta muche. 
ditmbre para volver al día siguiente á or-
ganizar el Sindicato, llevando en sus cora-
zones la persuasión de que los que así ha-
blan y así se sacrifican por amor á Cristo 
llevan eu sí y extienden en su alrededor algo 
que no se ve y no se palpa, pero que ínt i -
mamente se sieute en lo más secreto del 
alma. 
Es el espír i tu de Dios, que alienta en las 
palabras del apóstol , dándolas una eficacij 
incontrastable, sobrenatural y divina. 
J U A N H I D A L G O 
San Salvador de C-antamuda, 7 de Oclu* 
bre de 1912. 
EL CRIMEN M BEIR0 
fOR TKI.ÚGRAl'O 
ORKNSK 9. 17,15. 
A l comenzar, en la m a ñ a n a de hoy, la 
Sesión de la vista de la causa instruida con-
tra la sirvienta María Manuela Blanco, por 
supuesto asesinato del cura D. Paulino 
Montes Illanco, párroco de SanLa Eulalia, 
el acusador privado, D . Luis Madr iñán , 
dice que habiendo tenido noticia de una 
denuncia presentada contra uu jurado, acu-
sándole de intento de soborno de un com-
pañero suyo, cree debe suspenderse el j u i -
cio ó sustituirse eL-jurado denunciado. 
E l fiscal, Sr. Fa lgués , se opone 
13JB J R O l ^ L A . 
por no 
tener la denuncia carác ter oficial. 
E l presidente del Tribunal de derecho, 
Sr. Prendes, consulta con los magistrados 
Sres, Cas tán y Nomdedeu, resolviendo en 
conformidad con la petición fiscal. 
Kl acusador protesta, haciéndose constar 
en acta su protesta. 
Entre el público se elevan grandes ru-
mores. 
Cont inúa la prueba documental, termi-
nando la sesión á la una de la tarde. 
A la salida, algunos jurados protestaban 
indignados de los manejos que se efectúan 
y de las versiones que corren, diciendo que 
á la Audiencia debe irse á hacer justicia. 
Reina gran expectación. 
E l fiscal man tendrá sus coneiu^iones pro-
visionales, elevándolas á definitivas, califi-
cando el hecho .de homicidio. 
E l acusador privado las modificará cu , el 
niismo senliilo. 
E l defénsor,' Sr. Perras, sostiene la in -
culpaliilidad, solicitando la absolución de la 
procesada.* 
LA SESIÓN INAUGURAL 
P O R TF. I .ÉGRAI- 'O 
ROMA 9. IÍT. 
Se ha inaugurado en el Capitolio el Con-
greso internacional de Arqueología . Lo3 
congresistas tr ibutaron grandes y Vignilh a-
tivos aplausos al representante de Grecia, 
profesor Lambrosi. 
España no tiene olí este Coligiese repre-
sentación, oficial, 
F f i l loo lmiami ta . P a r s g r i n a c i ^ n * 
R O M A g, .21,30. 
Ha fallecido el exmin í s t ro de la G u c m , 
senador Casana. 
A mediados del presente mes vendrá i 
Roma una peregr inación holandesa. 
I ta l ia y I 0 9 h a r u n a n o s Guta f te ro . 
R O M A q. ^gio. 
Los hernianos Quintero han desinenlido 
tlel modo mas rotundo las malévolas apie 
elaciones que se desprenden do una entre-
vista tenida con el redactor de un perió h 
co teatral francés, asegurando haber proca 
(hdo cu justa reciprocidad hacia la hospi-
lahclad generosa, Italia fon afecto v £ra-
t i lud , " • b 
A n a r q u i s t a canc lenado . 
R O M A 9. 16,15. 
El regicida Daiba, que d i sparó un t i io al 
Rey Manuel eu el mes de Marzo, h» sido COM* 
denado 6 treinta años de reclnsmn:, de los 
Cuales siete de absoluto aislanvento. 
Publicad»! ó fio, na %t devuelven origlnntcs; loi 
que envíen ú^olnal i ln contratar antet con la em-
presa riel porlóriico. te «nllonde que suplican la ln« 
eerci6ri GRATIS. 
Jueves 10 de Octubre de 1912. E L . D E B A T E Año IL-Núm. 343. 
L O S F E R R O V I A R I O S 
LOS OBREROS D E L SUR 
SIGOEN EN HUELGA 
POR TKUiGRAPQ 
L o s f a r r o v i a r l o f t cl<»l S u r . In tranf t i -
g c n e i a de u n a C o m j i a ñ í a . 
Al.MKUÍA 9. 23,20. 
A las dic/ de la mañana , en la rennión 
íle los ferroviarios, se dio cuenta de la con-
ferencia del gobernador con la Compañía . 
Esta, admite á los obreros, menos tocios 
ijuellos cuyos puestos ocupan los esquiroh. 
A las IUKVC de la m a ñ a n a , la Comisión 
de maquinistas v fogoneros ha visitado al 
director de la Compañía del Sur. ConívTí-n-
ciarou durante dos horas. E l director de Ja 
Compañía les rei teró su ofrecimiento de ad-
m i t i r á los huelpruistus, menos á M t i e l M 
cuj'os puestos están ocupados pt>r los r5 -
gitirois. Los huelKnistas naa acordado per-
sistir, va que todos juntos luchan. A las 
tres de la tarde reanudóse la sesión, en la 
que so dió cuenta de haber telc^iafiado al 
Sr. Amado, arbitro del conflicto, que és te 
se agrava, y de la conferencia con el Co-
mi té Central para que vea al ministro para 
que se respete el acuerdo de rejntegr.ir en 
pus puestos á los huelguistas. Se espina la 
respuesta para reanudar el trabajo. 
Se ha pedido permiso para un m i t i u , (pie 
los ferroviarios se proponen celebrar el 
viernes. 
Cont inúan presentándose rescrvvstna. 
Varias Sociedades obreras piensan decla-
rarse en huelga por solidaridad con los íe -
rrovi arios. 
T r a l l a s ¿ au d e s t i n a 
VALENCIA 9. 22,15. 
Echagiic ha ordenado que el regimiento 
de Te tnán , que con motivo de la huelga se 
hallaba en Sagunto, marche á Castel lón. E l 
regimiento del Rey, que estaba escalonado 
en Almansa, sale para Madrid. En las p r i -
meras horas de la mañana regresará el re-
gimiento de Cuadalajara, que se hallaba en 
Barcelona. 
B a r r í a y Rifaalfa. 
ZARAGOZA 9. 33,15. 
A fines de mes han anunciado que ven-
a r á n Ban-«o y Cordoncillo para dar confe-
rencias á los ferroviarios sobre los benefi-
cios conseguidos en la solución de la huel-
ga. Ta tnb iú i vemhú Ribalta. 
O t r a h u a l f a . R a f l r a a a d « t r a p a a . 
ZARAGOZA 9. 24,05. 
Mañana regresarán á Madrid la* fucrea» 
<Je cazadoR s y húsares que vinieron con'mo-
t i v o de la huelga. 
Corresponniemlo á las atenciones que les 
ha dispensado Zaragoza, la charanga de ca-
zadores ejecutó esta noche en el kiosco del 
paseo de la Independencia un escogido pro-
grama . 
Se les aplaudió muchís imo. ^ 
Los metalúrgico;; que pertenecen á las So-
ciedades de resistencia han comunócado á los 
dueños de la fundición r d l i c e r que no entra-
r á n al trabajo mientras no sean despedidos 
los obreros pertenecientes al Sindicato obre-
ro católico. 
Los dueños se han negado, poniendo el l u -
cho en conocimiento del gobernador. 
U n b a n q u a i a . 
IURCEI.ONA 10. 2,15. 
Esta noche, la Compañía de M , Z. A . ha 
dado un banquete á los ingeniero-; civiles y 
militares é interventores del Estado que du-
1 un te la huelga condujeron trenes. 
DE MADRID 
L a q u a d!ca V i l i a n u a v a . 
E l ministro de Fomento dijo ayer á los 
periodistas que la huelga de los ferrovia-
rios del Sur toca á su té rmino. 
Descartado uno de los motivos—el del tras-
lado del capataz,—pues ya les dije á ustedes 
ayer que los obreros de la Unión Nacional 
ferroviaria declaran que no es causa suficien-
te para secundar la huelga ese exceso de 
amor propio, sólo quedaba el relativo al ex-
deso de personal. Este punto ya está resuel-
to , conformándose los huelguistas oon que 
los rsqvircls, que son poco má de setenta, 
cont inúen en sus puestos, y accediendo, al 
mismo tiempo, á que se forme un escalafón 
para ser reintegrados en el servicio á medi-
da que vayan surgiendo las vacantes. 
Respecto al ferrocarril Central de Aragón , 
la tranquilidad es absoluta. 
L o a s a s t a s da l a h u a l g a . 
Hoy se ha reunido el Pleno del Consejo 
tenga proyectado hacer un viaje á-7arago/a, 
pnes aunque ha recibido instrucdones, de to-
dos los Centros docentes, se ve en la necesi-
dad de no aoeptarias, á u n s in t iéndolo nn i r 
clu», á causH de tener varios estudios en pre-
parac ión paró cuando se abran las Cortes, lo 
cual le obliga á permanecer en Madrid. 
EL CONSEJO DE HOY 
Hoy, á las once y media de la m a ñ i n a , 
h a b r á Consejo de ministros. 
Se reuni rá en el Real Palacio y lo presi-
di rá Don Alfonso. 
BANQUETE Á LOS DELEGADOS AMERICANOS 
Anoche se celebró el banquete con que el 
conde de Romanones obsequió á los dele-
gados americanos. 
Durante él re inó la mayor fraternidad, 
pronunciándose cariñosos y pat r ió t icos 
brindis. 
A l banquete ,a?istió el Gobierno. 
Después del banquete oficial hubo un tó, 
al que asist ió gran número de invitados, 
diputados en su mayor ía . 
La fiesta t e rminó después de la una d« 
la madrugada. 
RODRIflO 80RIAHO 
Procedente de Par ís ha regresado á esta 
corte el diputado radical D . Rodrigo Sor 
riano. 
AMPLIACION DE PLAZAS 
Una Comisión de la Asociación general 
del Magisterio ha visitado al ministro de 
Inst rucción pública para rogarle que se 
cumpla el decreto de 25 de Febrero de KQÍZj 
referente á la ampliación de 15 plazas en el 
escalafón general del Magisterio, dotadas 
con 3.000 pesetíis, pues de és tas sólo se han 
concedido 12. 
SITUACI8N SE LA BOLSA 
Influida por la importante baja que en 
Pa r í s están experimentando todos los valo-
res, cont inúa en Polsa la depresión de los 
cambios, no obstante lo cual nuestro mer-
cado se mantiene firme. 
Ayer los francos empezaron muy pedidos, 
y como el papel qne había á la venta era 
poco, llegaron á negociarse á 6 por 100; 
pero después salió gran cantidad de papel, 
haciendo descender el cambio á 5,85, que-
dando 15 cén t imas m á s alto qne anteayer. 
La Deuda reguladora retrocede 10 cén t i -
mos en partida, quedando á 84,20. 
El F i n de mes está más flojo que el Con-
tado, habiéndose hecho operaciones á 84,20.. 
10 y 15. 
Los Nortes y Alicantes se resienten por 
la baja en el mercado parisiense, y quedan 
10 y 7 enteros menos que anteayer al ce-
rrar á 496 y 474, respectivamente. 
El Exterior ha perdido 70 centróos al 
quedar á 91,60. La Renta francesa cierra á 
89,60, en baja de 35 cént imos. El R ío l iu t r 
ha llegado á bajar 92 enteros, y queda á 
1928. 
L A E M I G R A C I O N 
X i A C t T E S T I O X T D E O R I E I T T E 
G U E R R A E N L O S B A L K A N E S 
Montenegro fué el que rompió marcha en las declaraciones 
de guerra. No tardarán en seguir á los montenegrinos 
las otras naciones, sus hermanas y vecinas. 
POR TBLHCiRAl'O 
B U L G A R I A 
C a m u n i o a c i é n d i s c u t i d a . 
SOFÍA 9. 13. 
El Consejo de ministros ha discutido la 
comuncación remitida ayer por los ministre-t 
de Austria y Rusia. 
Se afirma que en esta comunicación el Con-
sejo uo ha encontrado lo que esperaba, es de-
cir, detalles precisos sobfc las reformas pro-
puestas á Turqufa y ga ran t í a^ nara su reali-
zación. Antes de tomar dcciKion alguna, el 
Consejo (pliso cambiar impresiones sobre d i -
cha comunicación con los Gabinetes de Bul-
garia y Atenas. 
Act i tud da I n t r a n a l B c n e S a . 
SOFÍA 9. 
El Gobierno de la nación, interpret í imlo 
fielmente los sentimientos de todos los búl-
garos, ha decidido finneinente 110 cesar en 
su actitud belicosa, mientras las reformas pe 
gación de Bulgaria han wido confiados á la 
CtHtíadi* d^l embajador de Rusia en aquella 
capital. 
La declaración de guerra de la Bulgaria es 
inminente. 
I I m i n i s t r o d a G r a c i a . 
TAUÍS 9. 13,22. 
El embajados- otomano en Barís ha reci-
bido un telegrama (pie afirma que el icprcr 
sentante de Grecia en CVust.nifinopla. 111 
previs ión de su salida, ha pedido pasaje á 
IKHXIO de un paquebot mmano. 
L a o f e n s i ó n t u r c a . 
CONST-ANTINOPI.A 9. 
Cuatro mi l albane^es, mandados por u n 
prestigioso jefe, han invadido á Montenegro. 
A l cru/ar la. frontera tuvieron que librar 
varios combatos, 
I ^ s tnrons moutenegr inaá t ambién han pa-
.•vt'lo 1ÍU> fronteras. • 
\JX 24.0 divis ión turca ha recibido orden 
didas no sean implflntadas 6 al meuos garan-, dé penotrar en Montenegro, llevando por ob 
jetivo apoderarse de Cétigi;e. 
Nueve batallones se han dir igido sobre 
Tusk i , que ha sido invadido por las m diso-
És t e es el espír i tu del pueblo entero, y sei ris, que han hecho catira común contra loe 
aprecia en la conversación que se entable con turcos. 
timadas por las potencias 
No ha de ser aceptada ninguna fórmula 
vaga ó iucomnleta. 
declarase Ta guerra ; así se había convenido, 
para la ruptura, por razones de polít ica eu-
ropea y hasta por consideraciones geográ-
ficas. 
Se dice que hubiera tenido más importan-
cia la declaración de guerra hecha por Gre-
cia, y se ignora por qué esta nación no cum-
plió la misión que le había sido encomenda-
da, dejando tomar á Montenegro el papel 
que á ella le había sido encomendado. 
I N G L A T E R R A 
L a q u a d l c a l a " P a l l M a l í G a z a t t a " . 
L O N D R E S 9. 9,5,0. 
La Va\l Malí Gazctte dice que la noto pre-
sentada por las potencias á los Estados bal-
kánicos no estipula ningu-na ga ran t í a á fa-
vor de las reformas de Macedonia, 
.Se ha hecho precisa la omisión i)orque las 
potendas no hubieran podido entenderse so-
bre la forma de ga ran t í a que podrian impo-
ner, f 
Además , la nota está redactada en UdgttA' 
je muy moderado. 
Ix) único que la nota declara es que Tur-
reformas 
L A S MAN0OMUNIDADE8 
DECLARACIONES DE ÜM. 
DIPUTADO Á CORTES 
todo búlgaro , sea cualquiera U clase social 
i que pertenezca. 
En Bulgaria hay un odio íeroz hacia Tur-
quía . • . \A 
La mayor parto de los habitantes tienen 
que llorar la muerte de familiares y amibos 
suyos, que perecieron en Mtaoedonia bajo-el 
tilo de los alfanjes turcos. 
Sobre este antecedente, • que por. sí. solo 
tiene una considerable importancia para.,ex-
plicar el estado del pa í s , hay otro factor de 
extraordinario influjo. 400.000 maecdonios 
refugiados en Bulgaria han sobreexcitado el 
espír i tu nacional con el constante relato de gro 4 su partida 
C e ñ i r á B u l g a r i a . P r a a a d a g u e r r a . 
l'ARÍS 9. 23. 
.Según informes recibidos, los esíuer/.os 
todos de los turcos van -contra Bulgaria. 
Han sido apresados 3¿io vagones que lle-
vaban municiones para Servia. 
C a m p a ñ a r i a m a . 
CONSTANTINOPCA 9. 
Varios miembros del Cuerpo diplomát ico 
han llegado á bordo de nu vapor rumano 
para saludar al representante de Montene-
las torturas, de los atropellos, de. los. robos, 
de las iniquidades cometidas por los soldados 
otomanos. 
Per todo ello puede asegurarse que las 
potencias no habrán de conseguir una re-
ducción de la pretensiones de Bulgaria. 
MONTCHEGRO 
U n a p r a a l a m a d e l R e y . 
CKTI.^A 9. 
El Rey ha dirigido al pueblo una procla-
ma exhortando á los montenegrinos á acu-
dir en auxil io de sus hennanos de la vie 
,eres v niños 
son asesinados 
El patriotismo—dice—impone á los nion-
El Consejo Superior de Emigrac ión , no ce 
sando en la perewcución de los agentes y d t ^ ' V * « x i . . « u v . . . . . , ^ 
los recluiadores de emigrantes, que por m i - Ja Serv,a' d.ondc ^ m b r e s , muj 
nasteno de la ley le está encomendada, como 
complemento de la función l u t e l i r que la 1 . 
n * t t * le designa, ha reiterado «1 fiscal de inos ^ ^t^A^il5^1^ 
S. M . las n u m e r ó o s denuncias hechas a n t r l M » » t e n e g t o lo hubiera hecho hace tiempo, 
las Tribunales, por la Sección de Justicia ch 1; ffCro esPelaba «>» P^iencia el resultado de 
seguir que 
Italia y su (Gobierno han heck« gafcei' ofi-
cialmente que uo permi t i rán la salida de vo-
luntarios ¡Kira (;recia, para lo cual gerán 
debidaínente vigilados los puertos. 
G R E C I A 
L a a g r l a g a a e n A m é r i c a . 
NUEVA YORK 9. 
OrgamVado por ta colonia griega, numero-
s í s ima, se ha celebrado un gran m i t i u contra 
T u r q u í a . 
A l mismo asistieron unas 5.000 personas, 
todas ellas pertenecientes al partido panhe* 
lénico, qine en. todo el terr i tono de los Esta-
dos Unidos no tiene menos de 140 .secciones. 
Eli entusiasmo patrio desató las lenguas, 
y se hicieron votos por el t r iunfo de la lejana 
Patria. , J 
A propuesta del presideatc Synadim, y 
I T A L I A 
L a P r a a a a r e m a n a . . 
ROMA 9. 22. 
Los periódicos italianos ocúpense, con ra-
ra nnitorinidad, de la s i tuación c re ída poi 
el conflicto ba lkánico , coincidiendo también 
en la apreciación de que las potencins eu-
ropeas han mediado tarde para evitar t i 
conflicto, que ya puede considerarse inevi-
table. 
I I Corriere de I ta lm prevé el naufragio 
de las ambiciones austro-rusas, agregamlo 
que la concupiscencia de esas naciones es 
parte interesada en el conflicto, por no ha-
ber sabido disimular, no obstante todas las 
aclaraciones, que desean la modificación de 
la carta topográfica de Oriente. 
FA Osxervatore dice que la crisis de los 
Balkanes es debida en buena parte á la 
soberbia de Turqu í a y ál prolongamiento 
del conflicto italo-turco. También conviene 
en qne es tardía la acción de las potencias 
para evitar la guerra. 
La ' l i ibuna espera que Europa conside-
rará la cneiítión ciando de lado á sus inte-
reses particulares. Añade que la guerra se-
r á el fracaso de la polí t ica europea. 
da clase de promesas engañosas ha tomado 
tales proporciones, que si las autoridades ju 
dicialcs y gubernativas no adoptan medidas 
de rigor, l legará á tener consecuencias i n e 
para bles. 
de Estado para acordar la concesión de u n 
crédi to extraordinario, destinado á pagar los 
gastos que ha producido la huelga. 
El importe de este crédito se eleva á la ¡«actes los datos oficnucG, la recolocc.on do 
"EL PBOBLEPIIl TRlfiüEBr 
A r t f e u l e l a t e r e a a n t e . 
Traducimos del último número del diario t L a 
Croix», do París, el BÍRUÍCIUO artículo que, aimquo 
«Ecrito para Francia, tiene perfecta aplicacióa ü los 
labrndoros ospauolcs: 
«LA COSECHA DE TRIGO 
tE l Labrador» (Lo labourcur) publica csta.6cmana 
la nota siguiente: 
Tidéá loo añeí aparecon des eranJcs cetadfc-ti-
cas do la producción do trigo, publicadas por el Go-
bierno y por el Boletín de mercados. 
La estadística del Gobierno dice que la recolec-
ción en 1912 ha sido de 118 millones de hectolitros, 
mientras que la del Boletín de mercados la hace 
ascender á 126. 
A «^taa tifros, fundüdas cu datoe aproximados, 
eeda imprudente coHccdfrlos una couíianza exco-
fiiva, y sobro todo, proteuder deducir de olIa« un 
precio ó tipo corrionto de cotización para todo ol 
año. 
Ku cireunstancias normales, y ocoptando por 
1012 
respetable cifra de 14 millones de pesetas. 
E l acuerdo del Consejo no se conocerá has-
ta que aparezca en la Gaceta. 
Ea noticia ha sido muy comentada. 
Na t e r m i N a l a h u a l g a do l o a f a r r o v l a -
r i o e d « i Sur* 
L a huelga de ferroviarios del Sur, contra 
la que, tanto el Sr. Villanueva como el 
Sr. Barroso, han afirmado qui tándole i m -
portancia y dando esperanzas de p róx ima 
solución, parece ser que con t inúa en el 
tnisino estado y aun con alguna tendencia 
á agravarse, según las noticias ú l t imamen-
te recibidas. 
En la Casa del Pueblo se decía ayer que 
no es de creer que la solución del conflic-
,,to llegue cu medio del ambiente de calma 
y de armonía que se promete el Gobierno. 
Los maquinistas, fogoneros y demás em-
pleados de la línen han hecho constar que 
es tán decididos á no volver al trabajo 
mientras no sean ivpuestos todos los com-
p a ñ e r o ; despedidos ó trasladados en los 
puestos que ten ían , añadiendo que ellos no 
conocen con fundamento serio la promesa 
que se dice hecha de formar el escalafón 
del personal de la Compañía . 
R e o I a m a N d e l a p r e s e n o i a de l C a m I S é . 
Aj'er conferenció por telefono con los 
ferroviarios andaluces un individuo del Co-
no fólo ha?ta á salififaoor el consumo ordinario, si-
no también para constituir un pequeño tstock» 
para las campañas vcuidoras. 
No se debo atribuir á las ostudístioas más QUO 
un valor rolativo, leuiendo eiempro en cuenta que 
en la mayoría de los oaeos BOU un arma de los 
agiotistas. Ahora mismo, cuando mueboe labrado-
res han vendido sus trigos, los acaparadores pro-
po-rnn un alza, valiéndole de las noticias alarmíb-
tos do los morcados extranjeroe. 
lios cultivadorc« tionen, oti cambio, ol derecho 
do elegir, d(*pués do hacer un crtiulio do las o»« 
cilacionos del mercado, la ¿poca y las condicionoE 
de venta do sus granos. No nos canNlromos do re-
comendar á los labradoivs la calma, la prudencia y 
aun la indiferencia auto las noticias quo oon doblo 
sentido lanzan loa (spcculadoroe interesados. En 
los momentos odecundoe, ce tos agiotistas sin escrú-
pulos, para engañar al agricultor, han wodo el 
principio do la rocolecoióü de ciertoe embustes, ya 
quo no rcepecto á la oaotidad, porque ofrto sería un 
eOgaflO DUtQifiostp, RÍ en cnanto k la calidad, dicien-
do quo ora. tnn deCu cniL', (|iio raro 0 1 » ol bcetoUtro 
quo llegaba ú pesor 77 kilo»», para así descorazonar 
¿ l<i8 labradores. 
En tanto que li>; productores no se orrjanicer fuer-
temente para defenderse del agiotismo, el mercado 
ac\ bailará falto de estabilidad y sus fluctueciones, 
unas voces en alza y otras en buja,' lúe bcrún cons-
tantomonto desfavorables. 
Mientras liega ot:U\ organización, cnanto más ro-
da mejor, por la quo viene abogando tE l Lahra-mite de la federac ión Nacional, que reco- (]or, do!¡áo hooe ve¡nticinco aiíoe lo8 <wicultoiw 
m e n d ó á los companeros de Almería « m tafia usar do todaa las fuentco de informacióu quo 
traoajo, a ^ iCl4 ofrozca, de todos los organismos indctwndion-
tcs y honrados quo m pongan á su dhp<:-ición poru 
«íoi.d.nso de las maniobras de los OflpOeuladorá 
oponiendofá sus egoísmos una barrera formidable.» 
«A esta j-abia no<a do tEl Labrador» creemos útil 
añadir una obeorvación relativa á las. cspeculaoio-
nos horrorosas quo trastornan, cuando menos so oe-
nuiencs comunicó la 
lo que contestaron aquéllos que no podían 
hasta tanto que fueran admitidos todos los 
compañeros , aun cuando permanecieran en 
sus colocaciones los squirols. 
Los ferroviarios almerienses pidieron que 
fuera allí Barrio para negociar direc-
que allí fuera Barrio para negociar direc-
tamente con la empresa, á lo que se les 
contes tó que 110 pndiendo i r Barrio por aho-
ra hasta tanto que no termine su viaje por 
Ca ta luña , los individuos del Comité que 
quedan en Madrid visi tar ían al Sr. Vi l l a -
nueva para darle cuenta detallada de la 
s i tuación y advertirle de la gravedad que 
puede llegar á alcanzar el conflicto. 
t X - Z Z J Z U z r ' " ^ ^ " ^ J " ^ 1 - ^ ' os esfuerzos del Rey, encaminados á con- A ^ ' I Z . ^ i — a r a u i a 
Consejo Stipenor y por los inspectores y [un-j 9 uir loS m é x ¿ ^ (le a l l e lu lc l a früU. ^ ^ ^ f ¿ ¡ f « ~ » * por aclamación 
el e m i o de londos a los compatriotas. 
En el acto se comenzó la recaudación, y 
á pesar de la falta de preparac ión para un 
acto de tal importancia, no tardaron en ser 
reunidos cien mi l francos. 
E l oónsul de Grecia, Botanes, ha recibido 
ofrecimientos de muchos cientos de griegos 
para marchar á combatir en cuanto los seo 
dada orden de hacerlo. 
Botanis ha telegrafiado al Gobierno de Ate-
nas estos ofrecimientos. 
E n Louisvillc, Deuver y At lanta , donde 
las colonias griegas >on también muy nu-
merosas, se han fundado Comités que se cui-
dan de los voluntarios que marchen á Euro-
pa y darles toda clase de facilidades en su 
patr iót ica empresa., 
flaalfanea de A u a t r i a y de R ú a l a . 
ATKNAS 9. 7,45. 
Los minis t ro; de Rusia y Austria entrega-
ron añoclíc la declaración redactada v-or las 
potencias. 
E l ministro de Rusia hizo tambuu una 
comunicación verbal en tono de amistosa re-
cou vención. 
SALÓNICA 
N e t l c i a a g r a v e a . 
SALÓNICA 9. 
Las noticias que se reciben de las fronte-
ras de Servia y Bulgaria son cada vez m á s 
alarmantes. 
Los puestos turcos avanzados han sido 
atacados, contrastando estas impresiones con 
la calma y tranquilidad que se observa en 
los elementos musulmanes. 
A U S T R I A 
E s p s r a n t f o aftra d e a l a r a o i ó n do 
o u o r r a . 
V l E N A 9. I2,l6. 
Según informes recogidos en los Centros 
diplomát icos , se tiene por seguro que hoy 
por la mañana Bulgaria y Servia decl-narán 
la gueria á Tu rqu í a . 
M a n t a n e y r e a v a n z a . 
V l E N A 9. 21,15. 
Comunican de Constantinopla que las tro-
Sas montenegrinas han pasado las fronteras, ¿gando hasta Berana. 
Se asegura que Austria toma medidas pre-
ventivas en sus fronteras. 
F R A N C I A 
L a p r e n a a . 
PARÍS 9. 10. 
La Prensa dedica preferente atención á la 
cuest ión ba lkánica . 
E l Echo dice que las potencias, por i n i -
¿¿¡Ciat iva de M . Poiucaré , cen t inua ráu tra-
bajando para evitar que el cuuflicto se ex-
tienda. 
A l Ilenild dice ule de Cetiguc que ayer so 
t rabó violento combate cerca de Tuzí entre 
turcos y malisoris por haber hecho estos 
ú l t imos causa común con los montenegri-
nos. 
A Gaceta de Francfort, coinunícanla de 
Constantinopla que el embajador griego y 
demás personal á sus órdenes han recibido 
aviso de salir de dicha ciudad, y que es 
creencia que Bulgaria, Servia y Grecia en-
t rega rán hoy á la Puerta la declaración do 
guerra. 
P O L I T I C A 
DE VIAIE 
Ayer mañana salió para Valladolid y 
Tordesillas el director de Obras públ icas , se-
•íor Zorita. 
RUMOR DESMENTIDO 
E l Sr. Alba ha manifestado que no es ciei-
l o , como a l g ú n periódico había dicho, que 
j>ora, unas veces k Bolsa do valoreo y otras la Bol-
ai M artículos do comorcio. 
NOM̂ MR lectores deben tener verdadera Fangro 
fría en los pivgentos momentos, muy á propósito 
para esta clase de juego, que ticno á su favor dos 
nuevos factores: la terminación do las faenas del 
MfDfiO y la guerra do los Balkanes.» 
Por lo quo k Eh DKBATE respecta, FÓIO nos refita 
aconsejar á los trigueros eepaAolos leflexioncn so-
bre LM anteriores línca« y que tengan ên cuenta: 
Primero. Que la cosecha de 1911 se vendió & 
un precio ruinoso, porque, al parecer, SOI-KF.PASÓ 
en 4 millonea do quintales niélriocs á las necetúda-
dec del consumo nacional y que, en cambio, con 
la del presente año FALTAN para cubrir esas not* 
eidades de 4 4 5 inillones, también do quintales 
métricos. 
Segundo. 0 « o paia defenderse dol agiotismo es 
necesario apiesurareo Á la oonstitución do Coope-
rativas do producción, con buenoe aJiunrenes de de-
pósito, como está oonstituída, por ejemplo, la qw 
funciona en Dueña/'. 
A. C. L. 
Bulga 
Grecia, cuyos pueblos están aliados con 
Montenegro en esta cuest ión. Montenegro 
trata ún icamente de impedir el exterminio 
de sus hermanos. . 
S E R V I A 
L o a p r e p a r a t i v a a d a g u e r r a . 
Bjtr.nRADO g. 
La concentración de tropas se cont inúa 
con una rapidez y un orden extraordinarios. 
Todos, oficiales, soldados, ciudadanos aje-
nos al Ejérci to, demuestran un celo extra-
ordinario. 
Sin alardes, sin ruidos, ac túan , guiados 
por las circunstancias, demostrando una fe 
grande en el porvenir y preparando solem-
nemente la gran obra nacional. 
Los carruajes, los caballos y hasta los 
cocheros y carreteros han sido embargados 
para atender á las necesidades militares. 
Noche y día, sin parar, los tienes mil i ta-
res conducen tropas á la frontera. 
Cinco m i l voluntarios italianos se han 
ofrecido al Gobierno. 
La Sociedad patriótica Pos Hermanos 
Servios ha armado, equipado y expedido á 
la frontera 8.500 voluntarios. 
L e a d e a e o a de un P r í n c i p e . 
BívLGRADO 9. 
Como padre y como jefe del Ejérci to, el 
Rey Pedro ha recibido hoy la visita del 
Principe Jorge, que se le ha presentado con 
carácter semioticial y previo un aviso, dado 
con todas las reglas de la etiqueta. 
E l objeto de la visita era el de formular 
una p e t i d ó n relacionada con la guerra bal-
kánica y con el cargo de coronel del regi-
miento iS de Infantería que desempeña el 
Pr ínc ipe . 
Este ha solicitado de su padre y Monar-
ca la autorización para que su regimiento 
sea el primero que pase la frontera turca, 
mandado por su coronel. 
Díccse que el Rey ha felicitado á su hijo 
por las intenciones patr ió t icas que mani-
fiesta y le ha concedido el permiso solici-
tado para cuando llegue el caso de una ac-
t i tud de ataque por parte de Sema . 
L o quo d iee el preo ldente d e l C o n e e j o . 
B E R L Í N 9. 10,20. 
El corresponsal en Belgrado del Fohal 
AiKclger dice que el presidente del Conse-
jo de Servia, al contestar á los ministros 
de Austria y Rusia, declaró (pie la guerra 
turco-mouteuegrina decidió la actitud 
Servia. 
La un ión de lo* Estfldos balkánicos li«ne 
una solidez á toda prueba 
La intervención de Europa en Belgrado 
puede, pues, considerarse fracasada. 
T U R Q U I A 
L o a í i u q u e s q r i e g o s e n l i b a r t a d . C r i -
t i c a de l a d e e l a r a o i é n d a g u e r r a . 
C O N S T A N T I N O P L A 9. 12. 
A consecuencia de la reclamación formula-
da ayer por los embajadores cerca del Go-
bierno turco, con motivo de la captura de 
buques helénicos que conducían mercancías 
extranjeras, la Puerta ha acordado libertar 
dichos navios, por considerarlos inutilizables 
para transportes militares. 
Se ha publicado u.na nota oficiosa, en la 
que se manifiesta que la declaración de gue-
rra hecha por Montenegro es contraria al 
convenio de La Haya, puesto que este país 
no ha recurrido á la intervención de tcrccr.i 
entidad antes de apelar i las armas. 
Además , la declaración, de guerra habla 
de mal entendidos, lo que demuestra que no 
había razones fundadas para justificar ia 
guerra. 
L e a t u r c o ? e n M e n t a n o g r o . 
C O N S T A N T I N O P L A 9. 14. 
Según infonnes particulares recibidos en 
algunos periódicos, los albaneses, á las ór-
denes de Rizá bey, forzaron el cerco de la 
ciudad de Berana, entrando eti ella y conti-
nuando su marcha por terri torio moiiteue-
gráno. 
L o a a r o h l v e a b ú l g a r o a e n C o n a i a n -
t lnop la . 
PARÍS 9- -¿.5-
Se ha renhido un despacho, de Constanti-
nopla anunciando que los archivos de la L t -
POR TIÍUíOKAFO 
L o que d ico C a ñ a l de l a a manooniUtov 
d a d e a . 
SKVII.I,A 9. 16. 
Es tán siendo comeii ' tadísimas en lod 
círculos p o l í t k v s l is dtxl.iraciones hechas 
por el ex director de Adminis t rac ión y d i -
putado á Cotteti Sr; Cafiáj seftre el ixroyectol 
de ley de las mancoinunul ules. 
El Sr. Caña! dice que ex ntiidera e] citada 
pruyooto como el más impoitante de cuan-
RH dH unicho t k m p o se han pnx-^tnitado & 
las Cortes, mor/Lrándose sorprendido de k* 
quia g U decidida á J ^ ^ a s r — 
previstas por el a r t í cu lo 23 del Tiatado de ^ A t U u h u ^ ñ n loc.d, presen-tado por ü 
ul t imo Gabintíle coiwervador. 
Ej Sr. Cañal ha dcclaiado que, en su t » 
tender, todo cnanto no sea llegar á la refen-
ma radical de la organiz iHón municipal al 
robuateetmiento de la Üadencte local y á l« 
vigd-ización de la vida provincial, en üxkv» 
los órdenes, será no hacer nada práctico. 
Estima el Si . Cañal que. el actual proycetu 
de las mancoiniMi.idíidcs sólo bencJ ida iá ú 
una.-, cuantas piovinoias. 
Hablando de la régíóú uvlaluza, ha ex-
presado su opinión, creyendo que e« muy 
dtficil que pueda reunirse con carácter de pon 
mau.jncia, por la dirisión de la Anda lu r ía 
en dos partes, baja y alta ; cada una qiucm 
tener carácter propio é itukpcndicnte. 
Hijo el Sr. Cafial que de llegarKe ú 
t tUnr la m anconi unidad andaluza, no p ro 
ducir ía fnttbft ningunos, sin llevar á cabo la 
roorgan i/.ación ad m wristr.it i va. 
• A pesar de sus convicciones, el Sr. Ca-
ñal manifestó que cooperaría con todas sus 
fuerzas á la mancomti.uidad andaluza. 
S á n c h e z Anido á B a r c e l o n a . 
SEVILLA 9. 16,25. 
,. El Sr. Sánchez Anido conferenció esta, ma-
ñana por teléfono con el presidente del Con-
sejo. 
El Sr. Canalejas le ammdé la firmo dr sti 
noiubramiciiU» para el Gobierno c iv i l de Bar-
celona. 
Í3k vacante del Sr. Sánchez Anulo será 
ocupada i>or el Sr. Cobrcrizo, que actual-
mente d e í c m p - ñ iba el Gubierno de Badajoz. 
L e a do S a n J u a n de l a a Minas . 
S K V I L L A 9. 18,10. 
Estimulado con la bendición Apostólica de Hft quedado salisl;tctoi iamcnte solnciVnada 
Su .Santidad y palabras de animación qne ¡la huelga de los obreros de San Juan de las 
he recibido de su representante en E spaña , j Minas. 
como ya se ha publicado en algunos perió- Ix)s huclguisiías r eanudarán inmitdiatamen. 
dicos católicos, á la vez que detallo la cuenta ite sus trah ijos, 
del mes de Septiembre anterior, ruego enea- j n tmm^i^. -
recidamentc á las almas caritativas me ayu- — " ^ " " ^ 
den á proseguir esta buena obra, tan agrada- j * . . . • . 
ble al Sumo Pontífice, por el bien qne hace, I TltApTTI Q ^1 ATI TM 11 I T QT» 
v de tanta esperanza como promete si, como X X l l w X ¿ A i C b v & v l i 111111 utlX 
dice el Emmo. Sr. Cardenal Pro-Nuncio 
Apostólico, otros la ayudan para darla orga-
nización. 
SI alguno, al leer estas l íneas , simpatiza 
con la obra y quiere adherirse á ella como 
socio protector o bienhechor, con la cuota in-1 Sánchez y Rodríguez, y 
significante de cincuenta cént imos al mes, 6 cuart 1 regfód 
cou mayor cantidad, como ya existen otios, 
basta con mandar su nombre y la limosna 
con que se adhiere á este Centro, Leganito?, 
La Santa Casa k Nazaret 
y lat 
Conidades de Claasara Papal jo te 
Firm* de Gu«rr«. 
B r o m o Y i t n lo a! empico de interventor del 
Ejérci to al interventor de distr i to I ) . Jaiis 
des t inándolo á fo 
Nombrando subinspector de las tropas de 
la tercera región al general de división dort 
Jvsé Chacón y Sánchez-Torres , que aclual-
n ú m . 37, 2.0, y par t ic ipará de las buenas obras j mente manda la quinta divis ión. 
que las 40 Comunidades á él acogidas aplican I Idem general de la quinta división al gene-
j á sus bienhechores. ¿ Q u i é n no puede sacri- j ral de división D. Gabriel de Orozco y Aras-
ificar a lgún regalo como una noche de teatro, i c.ot, actual subiáspectOl de las tropas de la 
I un cafe, fumar un poco menos ú otr^ cosa, teVecra región. 
'cualquiera, para hacer ese gran bien de cari-j Proponiendo á los coroneles de Infanter ía 
|dad? En una obra de misericordia tan gran- I L Fulgcucio Pe ruándc (dorante, D . Enr i -
de y de tan pocos gastos como son algunos; que laguna Morales. D . Antonic Gorostcjíui 
! cént imos , querer es poder. i C«m| .uzano, I ) . José Pcñu l l a s Calvo y don 
Resué lvanse , pues, los buenos católicos, I Sérafín RÍJK»!! Abad para el mando tk" las 
V adhiéranse á ella enviando sus tarjetas con ¡ zona? de reclut Hiricnto 9c Bilbao, Pamplona, 
la limosna quedan. rla-ón, Bufgda v Huelva, respectivamente. 
timmitkA¿jbM /f* < :*hf i r , í , hr* V r r i h i d ñ Idem á los coroneles de Ingenieros D. ( íu i -Liquidación de Septiembre.-Recibido. llcrmo ^ Aub:ircdl; y ^ ¿ ¿ J j D. Fí]ij{ 
De un matrimonio cristiano 100 ¡ ra ides y Camps para el mando de los regi-
20 | mientos de Ferrocarriles y tercero mix to , res-De D. Timoteo Fací . 
De una persona piadosa 55 
Suscripción mensual de una señora in -
glesa 5 
Existencia anterior 60 
Total, pesetas 240 
Gastos. 
A las Religiosas de Santillana 35 
A las ídem de Toledo (S. Juana de la 
Penitencia) 25 
A las ídem de Calatavud 20 
A las ídem de Arévalo 20 
A las de la. Madre de Dios (Toledo) 20 
A las de .Santa Juana de Cubas 20 
A las de Medina de Rioseco 2,5 
A las del Pardo ao 
A las de Amonacid de Zorita ao 
A las de Pinto 20 
Tirada de la Revista, certificados y gas-
tos 20 
Total, pesetas 235 
M m L m m 
CON 
P A H Í S 9. 10,15. 
Los ])criódicos, al comentar la declaración 
de guerra hecha por Montenegro, deploran 
que la gest ión de Europa no haya tenido fe-
liz éxito y piden que las potencias manten-
gan su cohesión y hagan todas sus ••sfuci-
eos para localizar el conflicto cuando menos. 
A l i a n z a p e r e n t r e g a a . 
PARÍS 9. 16,12. 
En los Centros diplomát icos se cree que 
no ha habido alianza propiamente dicha en-
tre las naciones ba lkán icas , sino que Bulga-
ria , después de haber firmado un Tratado 
con Servia, parece ser que negoció otro con 
Grecia y después un tercero cou Montenegro. 
L a o p i n i ó n e n P a r l a . 
P A R Í S 9. 22. 
La iniciativa de la declaración de guerra 
tomada por Montenegro, ha causado sor-
presa en general, siendo contradictorios los 
comentarios que se hacen sobre ello. 
La opinión general es que en el desarrollo 
de los sucesos las naciones coaligadas habían 
convenido que fuera Grecia la primera que 
Ayer mañana recibió ú los representantes 
de la Prensa el Sr. Canalejas, con quienes 
habló algunos momentos. 
LA COMBINACION DE GOBERNADORES 
Mauifcfitó.el presidente que por la mañana 
había firmado S. M . la combinación de g. bei-
nadores, que alcanza á las provincias de Bai-
celona, Sevilla y Av i l a . 
A la primera ya el Sr. Sánchez An ido ; á 
Sevilla, el actual golicrnador de Badajoz, 
Sr. Cíibrerizo, cubr iéndose el Cobicnio ci-
v i l de Avi la con la perscina del Sr, P«dre-
zuela. 
LA EXCURSION A TOLEDO 
Dijo el presidente que el sábado tendrá 
lugar la excurs ión á Toledo en obsequio de 
los embajadores y Comisiones americanas 
venidas á E s p a ñ a para asistir á la conme-
moración del Centenario de Cádiz. 
EN LA UNION IBERO-AMERICANA 
También manifestó el presidente que el do-
mi ngo tendrá lugar* un té en el Centro de 
la Unión Ibero-Americana. 
vSc habr ía querido por algunas personas que 
el acto A 
carácter ue veiaua, con sus ccrrcspoi 
discursos; pero m á s tarde se convino que, 
sin perjuicio de que és t a s se pronuncien, sus-
t'.tnyise el té á la velada. 
—Respecto de Aranjuez- cont inuó el jefe 
del Gobierno,—no es cierto que vaya á ce-
lebrarse ninguna fiesta. S. A . la Infanta Isa-
bel hubiera querido organizar un agasajo en 
honor de los delegados americanos, pero las 
luctuosas circunstancias por que atraviesa la 
Real familia, lo impiden. 
Sólo haj' de cierto que S. A . invitará á 
varios personajes argentinos, sin que la i n -
vitación sea oficial. 
A LAS CORTES 
—En fin, señores—terminó el presidente.— 
Estos d ías estamos de fiesta continua,, como 
preparación de la tarea parlamentaria que co-
menzará el lunes. 
— I Y de la duración de las sesione?, señor 
presidente ? 
E l jefe del Gobierno se sonrió, exclamando: 
—No sé nada, supongo que serán ordina-
rias, aunque para afirmar tendría qne haber 
hablado con el conde de Romanones. 
pectivamenU-. 
• 
Han sido d^sic;nados-para m a r c h a r á Orien-
te, con el fin do hacer algunos estudios, dos 
comandantes y tres capit mes de Estado Ma-
yor. 
Ayer visitaron al genera! Luque: el alcal-
de de Madrid, Sr. Rmz J i m é n e z ; lo* ge-
nerales Vallai ino y Linares, y el diputado 
Sr. Fe l iú . 
S O C I E D A D E S 
Ateneo de Madrid. 
E l martes, 15 del corriente, darán comietí ' 
zo las explicaciones de las cá tedras en la Es-
cuela de idiomas de este Centro, á cargo de 
los señores profesores siguientes:. 
Lunes, miércoles y viernes. 
Francés , regundo curso, D . Lu i s de Te^ 
«ta . De tres á cuatro. 
Italiano, 1). Alejandro Canetti. De cuatre 
á cinco. 
Inglés , primero y segundo curso, «Ion 
F. Hcrbert Nove;. De cinco á siete. 
Taquigraf ía , D. Juan Soto de Gangoiti . 
De nueve á diez y media. 
Mar t e s , ' ¡ ueves y sábados. 
A lemán , D. E. Uoui relot. De tres á cuatro. 
Arabe vulgar, D . Albet to Lozano. De cua-
tro á cinco. 
F rancés , primer curso, D. Aurelio RibaL 
ta. De cinco á seis. 
Ido (idioma internacional), D . A n d r é s 
Bravo del Barrio. De seis á siete. 
Esperanto, D. Román Ayza. De siete á 
ocho. 
Francés (eteoiental, pata .señori tas) , dota 
José María H tule v ine . De nueve 4 diez. 
La mat i í eu ia . que es cratuita, puede ha-
eetac todos loa diafl no feriados, hasta el 14 
del actual, en la secretarfa del Ateneo (l 'rar 
do, 21), de cuatro á seis do la tarde. 
Sociedad E s p a ñ o l e de Histeria Natural . 
Bsta Sociedad ha inaugmado ya las tarcas 
del presente curso. 
BU la primera sesión dió una notable con. 
íerencia el doctor Ptttatajra, tratando de uní» 
enfermedad infanti l desconocida hasta uhorj 
en España , producida por el prozeurio pa-
rási to. 
E l Sr. Gómez Ocafn rmnnció qne m u j 
pronto presentad la hio-Tafia del sabio an-
tropólogo D. Pedérfco Oldriz, v el secretaria 
1 t  tuviese gran brillantez, dándole el ¡ recordó que en el p róx imo mes de Mayo st 
d l d o e ndientes | celebrará en Madrid el IV Congreso de \,\ 
Asociación hNpañola bara oí progreso de la? 
ciencias, pronunciando él discurso de iniur-
guración el doctor ttatnófl v Cajal. 
Por ú l t imo , se dió cnonta de los trabajos 
presentados, que son las siguientes: 
Noticia ocercci de MUdzro del sistema liá-
sico en la provincia de Alicante, por D . Da-
niel J iménez dé Cisneros. Un parás i to del 
Ocneria dispar, por D. Hannél Aul ló . Las 
medidas an l ropamé t r i r a s , sefFÚM el Congreso, 
de (iinebra, por D. Uliifl de Hoyos. 
Varias votas bibHffgráficasj por D. Lucas 
Fernández Navarro. 
Descripción de dos forwás nuevas del Ct>* 
ñero Onopordo, por I ) . Benito y D. CarloH 
•Vicioso. 
Relaciones entre la sedimentación v la sa* 
Unidad de los ItifUidos en que se verifica, 
por D. Rafael de Buen. 
SuplicamM á los señores suscriptores (fe provin. 
cias y extranjero que a! hafsr las renovaciones i 
reclamaciones tengan la bondad de acompañar un í 
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Jueves 10 de Octubre de !9JI?i 
que el ministro dicte una disposición que 
ponga de acuerdo las re íer idas , restablecicn-
(5<5 tfte nvxlo el dcréólio de los maestros 
y inüestfas de esta categoría superiw. que 
feólo ¿ónsta de 12 plazas en cada escalafón, 
n o m b r a m i e n t o s p a r a U n i v e r s i d a d e s . 
A propuesta de IOÜ respectivos Claustro», 
gou nombrados á ja idantes i u t e r ino í : 
í)el cuarto grupo de Medicina, de la Cen-
t ra l , D . Rafael Segarr^; del primero y se-
gundo de Ciencias (sección de Naturales), de 
Zaragoza, D . Ricardo Aldea y D . F e r m í n 
Romeo; del segundo de Medicina, de Santia-
go, D . Casimiro M . L ó p e z ; del primer grupo 
de Ciencias (sección de Naturales), de Bar-
celona, D. Nicomedes E. Mar t ín , y del sexto 
de Medicina (Facultad provincial) , de »Seví-
11a, D. Manuel G. Sicilia. 
O t r a v i s i t a . 
Una Comisión de peritos industriales ha 
visitado al ministro para rogarle que se mo-
difique la legislación vigente, en cuanto ae 
refiere á los derechps inherentes al ejercicio 
de sil proíesión, de terminándolos de una ma-
nera precisa. 
E l B I S E H E L 
' B I Ü j T f l l l l l E S T Í i 
F l repartimiento general con que el al-
calde proyecta sustituir el impuesto 4.e ^ 
quil inato sigue & estudio del ministerio de 
Hacienda. 
Las principales bases de la nueva contri-
bución que se establecerá en v i r tud de las 
facultades que otorga á los Ayuntamientos 
el art. 6.° de la ley de i q de Junio de 191a 
son és tas : 
E l t ipo de gravamen será de 1,50 por 100 
de las utilidatles valoradas. 
' E l correspandi^ntc á las Compañías mer-
t u n t i k s que exploten industria ó coracrQio 
en Madrid será de 8,53 por 100 sobre la ren-
ta ín tegra del local, sin perjuicio de lo que 
Seben satisfacer las personas que las cons-
rituyan por las utilidades individuales, si 
i ello vinieran obligadas. 
E l repartimiento general será extensivo 
\ las personas siguientes, por todas las u t i -
Hdadcs que obtengan en este distri to mu-
nicipal, sea cual íuerc su naturaleza. 
r f imero . A los vecinos del distri to mu-
hicipal . 
Segundo. A los propietarios forasteros 
que, según el art. 27 de la ley municipal , 
tengan cousideración de vecinos. 
Tercero. A los que, según el niismo ar-
t ículo, tengan el concepto y consideración 
de propietarios; y , ^ • ' 
Cuarto. A los colonos, arrendatarios o 
aparceros de fincas rús t icas que no residen 
en el distri to. , • 
Se exceptúan únicamente del repartimien-
to los pobres de solemnidad, los acogidos 
en los establecimientos de Beneficencia y 
las clases de tropa de t iena y mar. 
La uti l idad imponible de cada contribu-
yente se establece con arreglo á las siguien 
tes bases: 
Primera. A los propietarios de fincas ur-
banas, por la cantidad resultante á deducir 
del l íquido imponible por qne contribuyen 
6 por que delxin contribuir al Estado, la 
cuota del Tesoro. 
Segunda. A los propietarios de fincas 
rús t icas , ó en su caso los colonos, arrenda-
tarios ó aparceros, por una suma igual á 
vez y media de la renta que ptoduzca la 
finca ó que pudiera producir. 
Tercera. A los propietarias de fincas 
urbanas ó fúst icas que no sean vecinos de 
Madrid se rebajará un quinto del l íqu ido 
imponible. 
Cuarta. A los residentes que perciban 
sueldos, pensiones, censos é intereses de 
cualquier clase ó procedencia, se les va lua rá 
como uti l idad l íquida el importe de estas 
sumas, 1 . 
Quinta. A los comerciantes é industria 
les y demás comprendidos en las tarifas de 
la contr ibución industrial , se les va lua rá 
por la suma equivalete á 15 cuotas de la 
contr ibución con que figuren en las ma-
t r ícu las . 
Sexta, Los jornaleros y braceros, y en ei qúe ie comunicaba su feliz llegada á Mc-
general todo varón mayor de diez y ocho jiCo, y á cont inuación decía 
D E T O B O S 
P a r a m a ñ a n a . 
Mañana viernes »e es lebrará en la Phw-a 
de Toros madr i l eña una corridu de toroS 
extraordinaria, en la que el espada Vicente 
l'astor estoqueará seis cornúpetos de don 
l'ablo Benjumea. 
La corrida comenzará á las tres en punto. 
S e T i l l a . 
La nueva empresa del coso taurino sevi-
llano ha ultimado el cartel de toros de las 
corridas que han de celebrarse en la citada 
Plaza el p róx imo año de 1913. 
Las combinaciones ya ultimadas son las 
siguientes: 
Marzo: Domingo de Resurrección, seis 
toros de Campos Várela , estoqueados por 
Ricardo Torres, Bombita; Rafael Gófmez, 
Gallito. 
Día 24: Cornúpetos de Santa Colonia, pa-
ra Ricardo Torres y José Gómez, Galli to I I I . 
A b r i l , corridas de feria: Día 18, Ricardo 
Torres y Rafael y José GÓUiez, con loros 
de Urcola. 
Día i g : Reses de Campos Váre la y los 
mismos espadas de la corrida anterior. 
Día 20: Bombita, Rafael Gómez v Manuel 
Torres, Bombita Chico, y ganado Ae Miura . 
Día w : Ocho toros d* Tablo Romero, pa-
ra Ricardo y Manuel Torres y Rafael y José 
Gómez. 
El día del Corpus m a t a r á n seis toros de 
Agüera Manuel Torres, Bombita Chico, y 
José Gómez, Gallito I I I . 
Septiembre, feria de San Miguel , d ías 29 
y 30: Espadas para las dos tardes, Ricardo 
Torres, Rafael Gómez y Juan Belmonte, qu« 
toijiará la alternativa en la primera, y cor-
núpetos de Sauta Coloma y Miura , respec-
tivamente. 
M u e r t » 4 o l J « r e z a n . » . 
Ayer m a ñ a n a , é l ' apoderado del espada 
Torquito recibió un caolegrama de és te , en 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TELÉGRAFO 
M u e r t e de u n d o m a d o r . 
LONDRES 9. 15. 
En esta capital ha muerto Frank Bostrck, 
el famo«o domador que tantas véoes lució 
su arrojo en todos los circos europeos y. 
americanos. 
U n dlrlf l lble e n M a r i n a . 
BERLÍN 9. 17. 
E l primer dirigible de la Marina alemana, 
cuyo nombre no es nvós que las dos inieiu-
Jes L . ha practicado en Friedrichshaien 
su^ pruebas oficiales, pilotado por el couoe 
¿eppe l in . 
K l dir igible es algo mayor que «1 HaúM. 
Lleva un motor de 510 caballos. La barqui-
lla, muy gramie, tiene una tienda para los 
Oficiales, otra pa»a el personal subalterno, la 
cabina de telegrafía sin hilos y un honiO 
alimentado por un escape de gas. 
La tri jmlación la forman marinos ense-
ñados al itjerciéio de los dirigibles. 
í>e guarda absoluto secreto en cuanko al 
armamento dtsl aeróstato . Solamente se fcabe 
que entre «na piezas de combate Uevn una 
potente ametralladora. 
E S P A Ñ A ^ 
A 
POR TBLHGRAFO 
Le 8up«rlora d« la» religiosas del Corazón de 
PALMA 9. 17. 
A bordo del vapor fiey primero liegó hay 
á. Palma la reverenda madre Juana Maria 
Stuart, superiora fféneral de Ins rel igiosás 
del Corazón de Jesús . 
La venerable religiosa fué objeto <ie uu 
car iñosís imo rec ib i iu ió i to . 
Viene á v i s i tá r el ' ^nvento que poŷ ee d i -
cha orden en Un ayrtr io p r ó x i m o , y cuya 
Comunidad, aue es espafiola, se dedica á 
las tareas de la euseñafaM. 
Frente al convento adonde se dir ig ió la ra-
vSimón, después de devorar una cabeza de 
cerdo, dos chuletas por cabeza, cuatro 1*1-
necillos y dos botellas de vino, se negaron 
á abonar el impvrte. 
Fueron detenidos y enviados al Juzgado 
de güard ia . 
M u e r t e p e r a t r e p e l l e . 
En la Casa de vSocorro de T e t u á n de las 
Victorias falleció dos horas después de m-
•gresar un carretero llamado Antonio Rodrí-
guez Vida, de cuarenta y dos años , casado 
y vecino de dicho pueblecito, que fué atro-
pellado por un ceno. 
H a l i a z a o de un c a d á v e r . 
La Guardia c iv i l del puesto de FuoncaJrai 
encon t ró en el sitio denominado Vereda de 
los Pobres el cadáver de un vecino de dicho 
L O S Ü L B U P S 
D E 
Los aUimnoa de las distintas Escuelas es-
peciales de lngenietx>s, con exclusión m h> 
de Indus t r i a l» ; , han elevado hasta el pretíP 
dente del Cofnaejo dio ministros, la siguiertki 
exposición: 
«KxceloniUsimo • e»efior: 
LOH que suscriben, en representación di* 
los alumnos de las -Escti/elas de IngeTueraÉ 
pu^eblo7íhvuiado'l"á7tor"W Caminos, Cauales y nuerto* 
n o t a y cuatro años , casado y propietario. |Minaa y M o ^ t e v tienen el honor de num^ 
^ ' lestar a V 
MeneMge e n f e r m o . 
En la rarretena del Pardo fué hallado, en ¡ i los ^ Ésouelas, se creen en'el CMG d¡í 
t í 
E. que ante las ropetidas detnan-
Idas de los ingeniom1» iiwltistrialos y los alúfií-
.conipleto estado de desvanecimiento, un nvji i- j i i isist ir cerca de V. E., en su justa aspi 
idigo llamado Araujo Mar t ín Mcngor, de ciófl, que habrán de masuüener con el uia.yo* 
cién llegada se había levantado t m arco ^ | ̂ n t i d n e o años de'edad. | respecto, ncro también cof la debkia fnmci 
triunfo, j ^ n YA c«sa-cuartel de Ja Guardia c iv i l í u é . z a , sobre lo» deuslUMS consignados en. Iw n * 
Entre otras personalulades que acudician, ^ o i i w k 1 o un jnWk>o t^^^ MT que ae rigen los ó & k é M 
" nart ñ g u - nifest6 que,se hallaba bajo los.•efecto» de ína- Cuerpos facultativos y á t uyo unpfti&tói 
ilición, iKir llevar m á s de t i e n t a horas sin - 1 
tomar alimento alguno. 
w 1 ^ii 'miiL'ím ma -M-ML 'H—aj m *-»—LÍ-J ' 
"EL GAITERO" 
es la marca de Sidra Champagne que mayor 
consumo tiene en España- y en el Extran-1 
je;o. 
D B S D B P A B X f i 
T R I P T I C O 
raba la marquesa viuda de' Vive t . 
Toro» y «viaalón. 
JAÍJN 9. K>,5-
Ha quedado ultimado ol cartel de la co-
rrida de fer¡:i, átte se celebrará el día 15. 
Se l idiarán seis toros de D. Antonio H M -
cón j>or los espodas Cocherito de Bilbao, 
Cbiquito de Begoña y I'ranciíwo Mmlríd. 
Los d ías 16 y 17 1* ce lebrarán dos sebo-
nes de aviación, en las que hará varios vue-
los el aviador 1 Abombe. 
El domingo ao ae í n a u g u r a t i d monu-
mento eonmemorativo de las batallas de 
Bailén y las Kavus de Tolosa. 
Las fififitos é»\ Püar. 
Z A K / . I .< ) Í A .9. M>5-
Se ha verificado la teicera prueba de avia-
cii'm con una tarde espléndida , concurriendo' 
á la prueba nomerosís i ino públ ico 
. Garuier y T ix ie r íea l izaron magn 
vuelos, que duraron cuarenta minuto-
metros, virando sobre el templo d«l Pilar. 
E n el rápido de mañana se espera al mae»-
t t o Bietón, que viene á d i r ig i r los conderten-
de la Sociedad Bretoniaua. 
P A Ñ O S I N G L E S E S 
LOS L U I S E S 
Z o r r i l l a , 4 
N O T I C I A S 
L a ftomporafura. 
La de ayer en Madrid fué la siguiente: 
A las ocho de la m a ñ a n a , 10; á las doce 
de ídem, is , y á las cuatro de la tarde, la 
comenzado y coní inúnn el eatÚpp de sus ifed 
pee ti vas carreras. 
Creen también llegado e! momento die mgt 
nificnr á V . I?. « i protesta ante \ot> pwteni 
didos doreclvos que se alegan por hss. quo, 
al î o encontrar en el ejercicio de la ind] !^ 
tria privada el campo que •. reven n ludlar, 
lo bitw.-an con tntmsionert, t,an inju.^liíica^w 
como inút i les , en la . esfera de acción ex-' 
elusiva de lo» que paia lográflft hieietan «nw 
¡crificios oousiiderabies CIL todos órdeiut , y vi<!< 
Camiseria del Callao. Preciados. 2; .—^qui- ' "eu ikí^iupeuaiwlo cumplida mente los deb«» 
pos, tabastillas, »opa blanca. Pec tó pf"eeío«. ¡ res de sus cargos. • 
Finalmente, han de pcnni l i j^c llamar ta 
atención de V. E. . sobro los pfCx:e<limieiiU)rt 
de tan fácil ejecución coiuo .de tan IgjnevMl 
hle empleo. UitiUxadcis ix>r almuníx? .y atl© 
inneaiitíros industriales, en sus desee* de Im-
presionar y aten ext iavia i á la opinión, y 
L i m á x i m a ha SKÍO de 18° y la mín ima ile.que ai nmUfCStf^ los Po. : lei« pábli.v»; n n ¿ 
ín«icQs;90' Barómetro, 705 m / m . Variable. [ va.s reocKnjes. habi«4n ¿láp ctntimtottM 
í, á 800 j l-n p'-iA-inoias, la temperatura m á x i m a f«é , eu e] elevado criterio de V. E-, con la actj' 
de 24 grculos en Murcia y la mínima tle ^ tud o l ^ r v a d a j ^ r los que. inspirándofe sáenóti 
grados en León y Soria, ¡pre ca ki-razón y en el derecho quedes a»i<» 
l^a* presiones débiles que aparecían W t u a - 1 a > / ) f i a r o u por di tero al Gobienno de sii 
dns al Occidente de Irlanda, se han corrido w i ^ ^ prosideucú», y muy especialmente, k 
hacia el Oolío de Vi/.caya, empeoiandu • se-[ Ja uxf4it4id del exce lent í s imo señer mnmjtixj 
MM a t r i bu í ' one l gnú lameníc el t icmiio en nuestras co^tt»s( de i ^ t'ouKinéo, -la ík ' íensa do s; 
). 24,10. : Galicia ;, per el resto'de la ren ín?u l» , í l ) é inc^ jmtH Icgilinias. 
. ha llega-!el d é l o está generalmente despejado ó casi Dios guaiiU* á V. K. muelna 
Un naufrag»*. 
MURCIA 9 
Procedíu te de la isla de Terrero , 
do i Aguila u u grupo de carabineras, qüe 'despejado, el viento sopla con patia (Itena 
conducen á tres náufragos del vapor pes- i<ie dirooción variable y la temperatun se-
quero que pereció á cau«a de la galerna, itnawtieue suave relativamente. 
El pa t rón del barco, Francisco Muñoz, ha j ^ nv^sir-nes elevadas se fortalecen subte 
maMiíe^tado que en alta mar le sorprendió p v ^ n ^ - ^ - i a . 
un temporal, y <pie las olas derribaron el 
años , no comprendido eu el r parto por fctr  
concepto, se los va lúa la base imjKmible 
en 300 pesetas, tercera parte del haber medio 
individual durante un año. 
Sépt ima. A los vecinos no comprendidos 
«Jerezano, muerto Veracruz.» 
inmediatamente pidiéronse noticias á Je-
rez, con el fin de aaber si era cierta tan 
triste nueva. En efecto; de dicha población 
telegrafiaron diciendo que la casa Domccq 
en las reglas precedentes, por no constar k r i f a recibido dos cablegramas, uno de Mé-i 
irco, del apoderado, y otro de \ eracruz, del 1 
banderillero Rolo, en los cuales Se cónfir-i 
maba la Uoticiá del fallecimiento del Jere-
in^criptos ó acreditados como comerciantes, 
industriales, perceptores de sueldos, pen 
-siones ó rentas de fincas ó capitales, ó joma 
leros, n i como exceptuados con arreglo á la . yano 
I.a familia del infortundo torero Ira pedi-
do traer el cadáver á Empana, rogando ade-
m á s digan la causa de la muerte. 
La viuda, que se encuentra en la vecina 
población de Arcos, cuidando á una hija 
que está muy enfernifl, al saber k i muerte 
de su esposo, fué presa de un ataque. 
Manuel Lara, Jerezano, nació en jerez de 
la Frontera el día S de Diciembre de /SÓ7. 
Desde chico mostró aficiones al toreo é 
hizo sus pr imera» armas en el Matadero de 
su ciudad natal. 
Iva primera novillada la toreó en .íire/. 
con Lobito y Potoco el año 1S90. Hizo su 
debut cu Madrid el 15 de Agosto de .1891̂  
con el apodo de Chicorro. Tomó la alteraa-
tiva en Barcelona el 29 de Septiembre de 
1896 y se la confirmó en Madrid í ju in i to 
el iS de Marzo de 1900, con el toro Rega lón , 
ele Arribas. 
Después toreó muy poco. HiiíO algunos 
viajes á Méjico, y a l l á ' h a b í a ido A torear 
este año . 
Era buen torero, estando muy considera-
do por todos por su Carácter bondadoso v 
sencillo. 
Descanse en paz. 
base ¿ A caso 4.0, párrafo segundo, se les 
va lua rá la uti l idad imponible, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el art. 27 y regla 3.» del 3S 
de la ley Municipal , teniendo en cuenta las 
signos exteriores de la riqueza, tales como 
el" valor del mueblaje, alquiler de la casa, 
número de criados y otros análogos . 
E l peso d e l pan. 
E l concejal Sr. Ciarcía ha presentado al 
Ayuntamieuto una proposición, que el vier-
nes será discutida. 
E l vSr. García pide en su proposición al 
Ayuntamiento que se sirva aprobar lo si-
guiente: 
i.0 Que se establezcan un premio de 250 
pL-setás, cinco de 1:25, cinco de 50 y diez de 
5̂ para los vecinos que en lo que res tu de 
^ño denuncien y prueben mayor n ú m e r o de 
Jefraudaciones en el peso del pan. < 
2.0 Que ¡jara la la eonecsión de estos pre-
mios ae observen las siguientes reglas: 
.Se computa rán como denuncias pro-
baelas las sentencias condenatorias de los 
jueces municipales y tenientes de alcalde. 
h) Las Tenencias de alcaldía faci l i tarán 
gratuitamente al elenunciador los certificados 
de estas condenas. 
c) vSi la obtención de certificados ele la» 
¿eníencias de los Juzgados munccipales i m -
plican algún gasto al denunciador, éste no 
tendrá obligación de presentarlo cuando se>-
Ucite el premio; le bas tará con especificar 
sn su solicitud los Juzgados y días en que 
ge dictaron las sentencias, para que la A l -
caldía pueda cennprobar de oficio la certeza 
de sus manifestacicir.es. 
d) I/os que soliciten los preamos debe-
rán pedirlos del 1 al 5 de Enero de 1913. • 
c) E l reparto de estos premios se h a r á 
del 15 al 20 elel mismo mes, en forma pú-
blica y solemne, para testimoniar el agrade-
cimiento del vecindario hacia lus btMODG ciu-
dadanos que hayan cexjperado á la meritcrln 
obra de castigar á los que expolian al consu-
midor. 
3.0 Para atender á la concesión de estos 
promios se des t inarán ])eseta.s de YA 
partida de gastos imprevistos del actual pre-
supuesto. 
4.0 En lo» sucesivos presupuestos se con-
f " i T ^ J í 1 * Pa.rtidafs correspondientes para d ^ a el -ministro de ins t rucc ión pú 
que todos los tnmestres se repartan los mis- ^ 4a J idil. la S S * ? 
mos premios v en la nmma forma que se Se h a n % e i ¿ r a d o esta mañana fnneTa es 
dispone para el ejercicio actual, pues el de-; cl ^ (lc s> A ]a lníalita SdTSSS 
seo que inspira la presente proposición ^ feesa, con asi.teiiei^ de las autor idaderCo-
ouecs as dLstribuc^ne^ d e p r e n n o s s c r e p i - . ^ ^ o ' varÍ0í. c o ^ a l e s numero o y 
£ b cada tres meses, hasta que desaparezcan distingui'do público. > y 
en el gremio de tahoneros las malas coshun- TM CV.ÍW nk; -^* 1 1 1 1 
bies que motivan esta aetitud por parte del I I''1.sellor 0blí,P0 eiltcm6 al fiual ^ « r e 
CRÓNICA TELEGRAFICA 
PARÍS 9. 31,30. 
E l recuerdo ele Hafid. 
E l Coagreao de la adu l te rac ión de alimen-
tos. 
£1 palacio de hielo 
He aquí los tres asuntos, del d ía par is ién. 
El ex Su l t án de Marrnocoa ha enviado 
¡hasta Francia, hasta s u cjnerida Francúi , co-
mo dice con una sinceridad de 75.000 duro> 
al año , uu «aludo y un recuerdo, por oon-
ducto de un redactor de Le Trmps. 
E l periodista ha visitado á Hafid en el pa-]Ga,-co> naufragando. Cinco tripulantes este-j Visitar al Todo de Ocaiaón, Fuencarral, 
lacio de la Kasbah, su actual residrocia en %ñcron en el agua, agarrados á un cable, d u - ^ ^ , y oonipraréis á pierios de ganga joyc-
Tánger . E l moriito ha sacado d«l fondo del:-rant« seis horas. - r í ' v i d o i e r í a , m á a u t n a s . d e e i t r i b i r y coser 
i baúl sus m á s encomiást icos adjetivos para! Do* marineros, José Mato y Francisco To- j y artícuTos para regalo. 
elogiar al pa í s francés, al pueblo francés y r imio, se ahogaron, Lo? carabineros del pues-
Ihasta al idioma francés. ¡ to de la isla, por medio de una cuerda, sal-1 
Y para mostrar á su visitante que no ha - ¡va rón á tres, 
jb ía sido estéril sm paso por Franoia, se per- En: la rambla del Horni l lo una pareja de ' 
jmi i ió hablar de Luis X I V y de Napoleón carabineros que iba de servicio fué arrollada j 
¡con la propia familiaridad con que trata á i por la corriente del agua. D^sde una casal 
'su tutor y*amigo, el general Lyautey í i ü J próxima lograron el salvamento por medio 
Itador presente y académieo futuro. ' icle cuerdas. 





Todo esto ha puesto á los franq^es que 
no caben en el pellejo. Se habla de Hafid, se! 
recuerda á Hafid. . . , se ama á Hafid.. . 
Y Hafid, en tanto, deseoso de aumentar el 
caudal de su i lustración y crevendo que ya 
sabe bastante Historia fninccsá. so ha dedi-
YINO PISEDO 
os anos. 
v ' ' • • i i l , q de OctubiXí de -iciia.— 
üis íifilian. ) • 
. n 
E l 111 C s i t g r s s s d * m ú s i c a • m g r * ú m . 
Hemos tenido el gusto de recibir eu esta 
millas de las v íc t imas . 
Los inganieroa Inducirialas c*d«n. 
BILBAO 9. 2J,IO. 
Ximo Noviembre. 
E l asunto del dibujo, t irado á siete t in 
tas, es una alegoría de la restauración de 
la música religiosa, iniciada por el Papn 
Los alumnos de ingenitroft industriales le l a ñ a n t e ' ' p í o X . Apfireven en primer t énn i -
r< unieron esta noche en el local de la Aso-: no ias montañas de Montserrat, por sobre 
cado allí , en sus soledades t a ' n w r i m ^ á ^ V ' ^ ' . 0 7 1 ' A * ^ 1 0 " 106 ^umnos de ottTW pro- ' !ai. c ,;:iIt.> se divisa la ciudad de IWcelo-
la Histcaia de España . ' j viucias. i , m j ^ ' n a , destacándose preferoqtemeúte el cimbo-
.ex t iañeza y de desprecio .. 
También es para rcir esto del Ccnjjreso que 
¡se está celebrando en el Palais-Royal. 
i Nada menos que la Conferencia interna-
icional para estudiai- los medios que han de 
| llevar á la unifieación de los métodos capa-
loes de analizar los productos alimenticios 
! ocupa la atención de uní>s cuantos desoco, 
nades. Doce «aciones hay representadas en 
la Conferencia, y la sesión preparatoria fué 
presidida por M . Klotz, el ministro de Ha-
cienda. 
Mentira parece que «1 Francia se ecupe 
, •, , ia publicación del Motu prob 
B1 religiosa, con la inaír ipejón 
comunicaron á S'.is compañeros de Matlrid. 
i/iJS-
; f í e t e i Pito en Imm 
luurare ontnia tti Chrlsio*, que lo circunda. 
En eoujuntp. resulta un -arostico cartel, 
que llatna poWerosanlente la atención. 
P o r l a I n f a n t a M a r í a T e r e s a 
roa 'I'IÍUU-.UAFO 
SlíVItLA o. •'*7>*S-
T.n la Cátedriii se 'han (^kbraflo solcin« 
nes f ú ñ e n l e s en suhagio del alma de la In-
fanta María Teresa, 
Asistieron cl e m i n e n t í s i m o sefler Carde 
nal Arzobispo, el Oabildo catedral, ; e l cle-
ro parroquial, la Diputación v el Ayunta-
miento y Comisiones y reprtsentaGkMéé dt 
todos los Centros. ' 
z a c i G i i e s 
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« O L Í A DE MADRID PBEOK-DSNTK 
Del TÍ al 15 del corriente la estación de 
1 Atocha y el despacho central de Madrid 
(Alealú, 12), expenderán billetes de ida y 
'vnelta para Zaragoza á los precios de 45 
FiniíM públlm. -Interior 4 0/0 c» 
ítfi« f , d» W.000 p*HtM aomin&K» 
» E , » í í .000 » » 
» D, » H 600 » , 
t «. > £ 000 » » 
> £ , » t (00 » > 
» A, » fiOO » » 
» O y 11, 100 y 300 » » 
En difoíontea aertoe 
Idem ña ih tpea. 
Idom fio próxirao „ 
AMrtiiablo 6 0/0 
Um< i a/o 













ti . Hipot«eRrio Espftfia 4 0/0.; ^01,35 
telone»: C K.M.Tracción 6O/ü.l 10100 
nadie e n ' d i s c u b r i r f a l s i f i c a c í w e s ' d e a K Í « u - 1 c u ?rimera ^asf ' 34.5o en seguida 
tos. En Franela, cuvas exportaciones han lie- * 21)25 S SÍe"dü \a\^ro\^Víi ^ 
1 reírreso desde el 
MODAS D E SOMBREROS 
M a r h del Carmen T.ópez invi ta á . l a s lee 
toras de lít. DEBATK á visitar su exposición [ S ^ ^ ' V T.*7aJ0l'^^r,^ 6 o/o. 
de sombrero, de señora y n iña , San B e r i K . . ^ ^ ^ 1 ^ * ; 
nardo, 1;. bajo derecha. Se hacen toda c U - ^ S ' 1 ^ do ^ « u ^ c r í 6 0/0 
i r A» rmfñvtÁá f , , A,uc»r«r« de Espoñft 4 0/6 
' ' " t U ' • . ^ i "'"6" Alcoholara-Espafiolft 5 0/0 
; AMIMH ! Banco Rcnafli 
[ttaéno da Madrid 6 0/0 
íearril Valladolid Ariza 5 0/6 
B A R C E L O N A 
CONFERENCIA TELEGRAFICA 
BARCRLONA 9. 22,10. 
Una Comisión de estudiantes, presidida 
por el alcalde de esta ciudad, ha visitado 
hoy al excelent ís imo señor Obispo de la dió-
cesis y al general Weyler, para hacerle en-
trega del reglamento por que ha de regirse 
la Asamblea escolar aue ha de celebrarse el 
día 25 del actnal, y solicitar su asistencia. 
Tanto el excelent í s imo Prelado como el 
capi tán general agradecieron la a tención de 
los estudiantes, prometiéndoles éste interce-
vndo á todo el mundo lo m á s refinado y com-
pleto en materia de coutrefacons... 
Las gentes menos profundas, las que se 
preceupan menos de examinar ai el vino tie-
ne agua ó si el agua tiene nucrobia?, qoc 
de lucir su talle gentil dondeHaya ocasión, 
desdeñan estos trabai'os del Congreso inter-
nacional y aouden al Taláis de Olace, otro 
Paiais, distinto del Royal, generahnentc á , 
la hora del té, al regreso de Longchamp, en i Atocha, á las 23, un tren especial, que re 
óualquier momento que parezca m á s opor- ¡ Rresará el día 15 del presente mes, partien-
tuno, para desafiar la temperatura con to-; do de Zaragoza á las 22,50 para lleg ir á 
dos sus rigores y al patinaje cotí todos sus ¡ Madrid el 16 á las 9,50 
13 al 23 del actunl. 
En Soria y en todas las estaciones de bis 
lineas de Zaragoza, Vulladolid-Ariza y 
Central de Aragón se expenderán asimismo 
billetes de ida y vuelta de las tres clases 
citadas á precios económicos para Zaragoza, 
valederos en las feehas mencionadas. 
T r a n es !»f t»ta l . 
Mañana viernes sa ldrá de la estación de 
G a b a n e s i n g l e s e s L: 
OS L U I S E S 
Z o r r i l l a , 4« 
do Espafik
Iflem Húpano Amorlcano 
Id«m Hipotooario do Esixífia '.. 
Id«n de Qijón 
Id«m Herrero 
Idem de Ctetilla 
Idera Eipaflol do Crédito....."... "! 
Idem Oentrei Mejicano 
Idom Eepafiol dal Uío do la Plata... 
Oompaflí» Arrendataria do Tobacoe. 
8.<l. Amoarera España, Prcíerentoj. 
1 Idem. Ordinariae 
Durante e^os días se ve .sinnomoite con-1 H*31 -lko> Horn'1< de ^dbao 
EN EL SANTUARIO 
DEL INMACULADO 
CORAZON DE MARIA 
Ayuntamiento.» 
R e u n i ó n de Comisiones. 
A\Ter m a ñ a n a se reunió la Comisión muni-
cipal de Reformas Sociales, habiendo estu-
diado y aprobado 40 expedientes de pagos de 
jornales á obreros enfermos. 
Los d e r r i b o » fu turos . 
Se ha faeilitado á la Prensa una nota ofi-
ciosa dando cuenta de los días en que se han 
de verificar las siguientes subastas: 
Derribo de la casa n ú m . i de la calle del 
!Príncif)e, bajo cl t ipo de 1.S00 pesetas. 
Derribo de la casa n ú m . 3 de la calle del 
Pr ínc ipe , bajo el de 1.S00 pesetas. 
Enajenación de las parcelas existentes en 
las Cuatro Calles, tipo 180.320 pesetas; y 
otras varias sobre basuras y arreglo de la 
Plaza de la Cebada. 
DE INSTRUCCIÓN PUBLICA 
L o s m a s s f r o s , d « v i s i t a . 
moma uu responso. 
Anoche, eu la l ínea del ferrocarril del l i to-
ral , y cerca de Arenys de Mar, fueron agre-
didas dos earabineros que se acercaron al 
túnel allí existente en persecución de un 
hombre que les parecía sospechoso y que no 
pudieron sonseguir capturar. 
Dos hermanos empleados en la fábrica del 
Sr. Casas riñeron hoy con otros dos herma-
nos t ambién empleados cu la misma fábrica. 
De la lucha resultaron heridos uno de cada 
bando, siendo detenidos los otros dos. 
Mañana jueves se estrena en el teatro Es-
pañol una obra de Rus iñol , escrita en ca-
ta lán . 
E l gobernador c i v i l , Sr. Pórtela Vallada-
res, ha enviado al Ayuntamiento un oficio, 
manifestando que había desestimado el recur-
so que contra aquella Corporación ste había 
interpuesto acerca de la unificación, del pla-
zo de reversión de las Compañías de los tran-
vías . 
Para mañana se anuncia la inaugurac ión 
de uu Centro re-publicano-socialista, formado 
por elementos disidentes de Eemmx 
Publ icarán un periódico diario, que se 11a-
a rá E l Pueblo. 
batacazos 
Porque, eso s í ; coíno valientes, lo *ou e v 
tos parisienses, que fingen limpiarse el su-
dor de la frente, y lo que hacen os desescar-
charse el bigote. 
El desnotismo de la moda es el peor de to-
do?. Y los parisienses forman el pueblo más 
esclavo de tóelos eu este sentido. 
El Palais de GLoce esf-á recién abierto. Y 
para no ser menas que el ct.ro Palais. e! Ro-
ya l . t ambién va á inaugurar otro Con^re-
&o internacional. 
El de la pulmonía fulminante. 
PROMEXEUR 
luibf;t 
vval orden de 31 de Marzo . U i T - jaeiquinclo los t ranvías de 1 
n su art ículo 9 », ^ ^ ^ 5 0 1 Í c W m S m 0 ' " ^ ™ n < * ™ ^ Poetas. 
' eo-Mo nü¿ Kr t^ OYdcn J S ^ S M J ^ J } ^ » ^on motivo de haberse declarado la guerra 
en los Balkancs, y temerosos los panaderos 'a Enso d« l a . n t o n u » , d « « , a ^ ¿ 2 ^ ^ de cinc falle lugo, han subido cl  cinco céntimos en k lo. 1 
EL DÍA EN LA DIPUTACIÓN 
Ayer se reunió la Comisión provincial para 
dictaminar acerca de un recurso presentado 
por el concejal delegado de incendios, señor 
Heinot, por nombramiento ilegal de un jefe 
de zona. 
La Comisión acordó dejar para nuevo es-
tudio el citado recurco. 
curri'.lo de fieles el aris tocrát ico templo éle u"ro *Wuorii 
Los precios lósHWÍfetea de ida y y m A - l ^ P 3 ^ » misioneios, lujos del Inmaculado I híi,6n_AIcohol«ra Espaflol» 
ta para este tren, que se expenderán en la ; Cora/.ói' de María , donde se celebra una so-
estación de Madrid y el despacho central, 
son de 25 pesetas en segunda y 15 en ter-
cera clase. 
ren» -t »• isa 
S U C E S O S 
A c c i d o n t e riol t r s fea fe . 
En la Casa de .Socorro del Hospicio fué. .K>r c] i n u ^ i i ^ o esplendor de que 
asistido ayer de contusiones en la articula-! « v e s t í r estos cr.Uos, consagrade 
ciun cscapulo-humeral y erosiones en el (\VQ c]e ft[os 
lemue revena, deilicada á la Reina de los 
Cielos. 
seimoncs cs íán á cargo del elocuente 
orador sagrado reverendo padre Busquct, que 
con frase brillante y entusiasta eanta las glo-
1 d e l Corazón Inmaculado de María . 
Tu nutrido coro de n iños , túk&na Cánticos 
!de delicada ternura, en cuyas estrofas se imr 
1 pl 'u a la protección de la Virgen para el pue-
jblo español, que con tanto fervor la adora. 
Pliicmies meriecm los padres miS'icaiCTo* 
han sabido 
os á la Ma-
Idíra Rceinora Española 
Idem K«pft/loJ» do ETr>l<>BÍv(je 





































































antebraw y codo derechos, de pronó;^tico 
rescrvaelo. Segundo Alférez Herrem, de se-
tenta y un años , viudo, electricista y con 
domicilio en la calle de Núñez de Arce, nú-
mero S, cuyas lesiones se produjo en la 
casa n ú m . 32, wgnndo, de la calle de A l -
calá, al caerse de una. escalera de m«no. 
No s e puod* e c m e r g r a t i s . 
En el horno de asados de la calle de Bra-
vo Muri l lo , n ú m . 8g, dos individuos, l la-
mados Juan Pérez López y Francisco Larra 
SALTO DE AGUA 
Con fábrica e l é c t r i c a que da luz á c in-
co pueblos, y de harinas para 10.000 
kilos. En perfecto estado y suscepti-
b!e de grande y fáci l aumento, se 
vende. 
D I R I G I R S E A E S T E P E R I O D I C O 
F A B R I C A D O 
VCNTA B A Ñ O S . 
I.1 mírca: Chocolate de la Trspa 
2.a marea: Chocolate de familia. 
8* marea: Chocolate económico. 




U 16 T 2; 
14; 16 
1,55. 1,60, 1,75, 2 y 
1,60, 1,7», 8 j 2,50 




l i a salido de ésta para Roma el rotable 
escultor Benlliure, con los pensionados es-
pañoles , á los epte acompañará como direelor 
de la Aclademia de Pintura. 
E l poberuador de Baleares, Sr. Laserna, 
lia Uegfado á ésta , continuando su viaje á 
Madrid. 
wtm • • n r i l • o • ^ B B B — — — 
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Cajitaa do merienda, 8 pesetna eeu 64 raciones. Descuento deade 50 p -quetes. Portea abonados desde 
100 paquetea hasta 1H estación más próxima. Se (abrió 1 con o niela, ain ella y á la vainilla. No se carga 
nunca el embalaje. 9t bacen Ureas de encargo desde 90 paquetes. A! detall: Principales ultramarinos 
ALC0H0LE8Y AGUAROÍENTfcS 
IVÍI producción de alcoholes en el sejínndo 
trimestre del aüo actual, en las 3.036 fábri-
cas que funcionan, ha sido la siguiente: 
Aguatdientes y alcoholes neutros de vino, 
8.833.453 l i t ros ; ídem rectificados, 2.75.-1.26 ;̂ 
aguardientes y alcoholes no vínicos," l i t ios 
3-975-333; ^ caña , hasta 75 írrades, 390. 569; 
alcohol desnaturalizado, 976.769. 
Aguardientes compuestos. Anisados, litros 
3.123.999; ídem de caña, 389.009; ion. litros 
224.267; <>inebra, 59.10S; coñac, 667.3.^), v ile 
los dciuíis comuuestos y licores, 5-1 • 
itroa. 
AyunUmíonto do Madrid. 
Obligacionoa de SíO poectae 
Idem de Erlangcr y Compañía.... 
Mona por reeultae 
Id. por eipropiarienee dol interior 
Idem id. en ol Ensauche 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Paría, lOá,^: Londroe. 20.70: nerlín, M3l,00. 
BOLSA DE BARCELONA 
JivJorior ivPOT 100 Hu de m<>«, Sl.16: AinArtij)ifvJ*lv. 
por l00-ooivtM<o, lOLCT);.ACCKUVH ftaroeAnjíl Nort« 
do K<nutla, 99,-10; ítl.au Wíidrid á ^regoea y Ali( 
cante, 04,70; ídem Orouse á Vigo, 2-1,60; idoin An. 
dal neos, 00,00. 
BOLSA DE PARIS 
1 por 100. tMv()o; ílontíi. frAnooap-
8 j.or m . taoieDM Biotinto, 2.017,00; l ú m ¡ 
¡Bimco Níwionid do illéjico, í)r.B.00; Idem Bsuoo t(c 
¡Londres y kUiim. 067,0(1; Idoni P.nnoo Cootcai ÍB 
jicano, 4OL00; Idom fon'oc^rril Norte do BsVMW 
-iGó.OO: Idf.m fífnw^pril do Madrid k HÍUHK /̂O. y 
j AlioanU*. '145,00; Tdom Ci-ódit LyomiaJH, L.OTI.OO • 
ildem Comp. Mal. d'Lta^to, Paríy, 1.010,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior cspMiol i por 100, 90,i'0; Co<npolidndo in. 
«léé 2 1'2 por 100. 74,18; Bolita aMmODA 8 
100, 77.fMí: Ri-*) \ m (y |K)r 100. I0.;,50; Pra«d 1$$̂  
i pór 100. «{,75; Iilem 180,5 5 poi' 100, 101,00; Uinj-
pruay 3 1/2 por 100, 72,25; Mejicano 1H0S 8 pp* JOO. 
100,26; Plata en barnw onza Htaml, 29,02- Oobieu 
77,<I3. 
BOLSA DE iMEJICO 
Acciones Banco N<M>ional do Méjico, 3fifl,í)fl; Tdoin 
Banco do Londiofl y Múji.o. 230,00; Idem BaoS 
Central i\loj¡cfl.no. ICO.00; Idem Banco Oviental df 
MOjipo, 181,00; Idom DoecutMjto español, 102 00 • 
Idem Banco Mercantil Monterrey, llj,00; Idem 
Banco Mercantil Vanacruz, M3,0O. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Accionoí? Banco do la l'iovinc.j.i. 176,50; Bonoe lil-
|K)tocnrio3 ídem fd. G por 100, 00,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(In/ormaeiYm de la caga Santlaga Rodiu-Hi»., Te«« 
lera da la Vega. 16 y 18.) 
Telegrama del 9 do Ooüihr* de iUia. 
Cierre anterior Cí«r<» do «^v 
^¡)bi « j rOetübra. . . 6,09 POS 
)oiubre y Novbre.. 6,04 (t,í8 
'^yLr*. y Diobre... 6,99 6,ÍV 
' - b r r _r F.nero.... 5,9.'! 1,97 
Vostxi dea/er en Liverpool, 12 000 bilafc 
jueves 10 de Octubre de 1912. E L D E B A T E Año H.-Num. 3 4 $ 
: B . A . r a . C ? X j r X X j X j O , &. T e l e f o n o 
R e l i g i o s a s 
Santos y ouitos do lisy. 
iaulos FtWOyPW *l« liorj», 
Paulmc, CbrMnio y Boaui 
Juau !/«.<.nardo, CCI>Í«H>Í-Ü» ; 
ÉiaiiUji (itixún, KltJíxiifio, 
niol y Víctor, ui/irtutt», y San-
tas Baiftnfü ¿ IIVJÍI, víigcuctt 
y uiártirc"!. 
8o gana o) Jubiko <le Cuu-
tunta Lióte m ífc iflcw^ é i 
la L'ompaíl^, y bateé solera 
no función M.'.n PctttoÍMÓ do 
Bf>rja, ú J;ÍH IJKÜ, piedkséad 
el padm Álúmto l'uiiw, y por 
l a lardo, á iwi wnoi», k-naina 
el tiuluo y oiTulor el pa 
dio Eduardo Uodero. 
fcio hará jírtxxeión do ii» 
tíi;rv,i. 
Kn Cañiziti-of", por la tardo, 
k h\H wi- , «ngiio Ja Odava al 
6RntÍHiiu<>, sioiido cnulor el pâ  
div> Arturo Ortogo. 
En San IldOfofiW) cuípioza so 
hínmo triduo & la Vjigou del 
Pilar, y (''««iicarúa «̂ n la nii 
na, á l:us di<z, 1>. Majiial Quo 
«ula, y por la tanlo, á las « ia 
D. l''ra)rcisto Fi-utoe. 
lín la parirequíd do Nuo«tn» 
Señora del l'ünr (Guindaíera>, 
rontinúa novena á la Virgon 
Jol Pilar, (indicando k las cinr 
«o ol padro Ramonet 
fin tían Andríe, ídem ídem, 
i loa cinto ^ media, don 
ll<>l)iiKtiano Péroz. 
lín la iglf-Hia dí l Corazón do 
María (Bmn Hnocso, 18), idom 
Idem, ((ícm, á las emeo y BA) 
áia. produ-ai.do ol padro Bus 
quot. 
' En San li-ei1, Idem ídem, h 
IÍW cinco y medida D. SilToatrc 
Alonso. 
En las Monjas do Santo D«> 
mingo signe la n<vvona á Naos 
Ira Suñí ii'r ¿kd Re^ario. predi-
rando por ta lardo, ú las cin 
co, un padio dominico., 
En los Mi njne Catalinas (Me-
nón do Paivdoe, 39), ídem, A 
las fiéis. 
En San Millón, ídem (dom, 
pwjdicacdo • or la tarde, & las 
leisi D. AngcJ Lázcj». 
Eu la iglesia do la Divina 
Pastora (Santa Engracia, 112*. 
l>or la tardo, ú las cinco, signo 
novena á San Francisco dt 
AKIV. piv<iii-,T,do un iwdro ca-
pnrlnno. 
En la rariw] 
Tonvsa (Cl.üinb 
novena k BU titi 
do, á la? cinro, 
el padn^ Oabrie 






ia de Santa 
ri), centinúa 
ar por la tar 
piendo orador 
ri l de Jesús. 
y oficio son do 
BCO de Borjs. 
la Corte de María. 
Ion de Ixwto en ol 
•<•». do) Sngrario en 
en Síin-la V 
tiago, del Patmoinjo en el Sa-
eramento y San Fermín, ó do 
los Dcsamppjadoe en Santa 
Crusr. 
Esin'ritn Santo: Adoración 
Nocturna. 
Turno: «{yuafgvn Chrfsti». 
(Esto periódico se publica 
con censura eclesiástica.) 
BOLSA DEL TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Scticitan trabajo. 
Albañilc?. — Ayudantes, 4; 
peones do mano, 8 ; poom* 
sueltos, 1*2. 
Mol a h'i rgií^'.—Cliau ffour, 1. 
Se necesita. 
Un br.on obrero fundidor-
Baoldcador de metales. 
¡ATENCION! temporada do 
simucblur vócstrafl casas y reno-
val' el mobif i a rio antiguo por otro 
moderno. Visitad Menaje Mo-
derno, Capando Jesús, Bolsa, 10, 
1 0, y encontraréis ventajas do 
los ' d e m á s establecimientos. 
Compra-venta y alquiler. Bol-
sa. 10, 1.°, Madrid. 
u nii\ m i m m i MU 
Reoomcnduda para trajes tala-
res. P laza Celenqae. 
S O C I E D A D N A C I O N A L D E C R É D I T O 
C A L L E D E L B A R Q U I L L O , Ij M A D R I D 
SEIS Y MEDIO POR CIENTO DE INTERÉS 
pneindo l<A MAOIONAL WE C R E i H T O á los otpltalos en o l la ooloeidos, y eonvleno o b i e m r que • « • i n t e r é s p ^ y a in to i r ro , s in descuento; 
al con t ra r io , el imponen e tiene derecho eida cuatro ejercicios consecutivos á una ampl i ao i t ín de d iv idendo que so a o u é r d a todos los a nos. 
La ¡ u v o r s i ó n que la Nae iona i »!• C r « d t i o da á los capitales que se la conf ían , s» Umita í p r é s t amea con p r i m e r * hipoteca de fincas rilsticas j urbanas 
de fácil r e a l i z j c i ó n y con produstos clor os y duraderos. J. . , , j , , 
Las imposicionos do dinero en la K a d o n a i do C r é d i t o r e ú n e n , por lo tanto, les condlc lonei ideales d e a e m r l d a d y r a n d l m U n l e , siendo adornas do 
l i t c l l d U t x i a l c i d u , en caso de necesidad, s in merma de n i n g ú n g ó n e r o . 
C a p i t a l s u s c r i p t o e n e s t a f e c h a . . , . . p í a s . 1 . 8 0 0 . 0 0 0 P I D A N S E F O L L E T O S 
P a r a r e g a l o s d e l P i l a r proRnnta esta i m p o r t a n t e casa p r e c í o a o s o b j e t o s c o n s u » r f q n l s l m o s b o m b i n e s , siendo t o d o s sus ar-
t i c u l o s de p r i m e r a c a l i d a d . P a r a r e g a l a r los d u l c e s d o b o d a , h a r e c i b i d o la u l t i m a c r e a c i ó n en cajas e l e g a n t í s i m a s , q u e 





L i n e a d e F W p i n a a 
Trece viajes nBiiales, arrancando de L i v a r p c o l y haoiondo las esoahs d« Corufia, Vigo , 
L i sboa ,Cád iz , (3 irtagona. Valencia, para sal i r do B troelona cada" cuatro mié rco le s , <J sei: '¿ 
y 31 Enero, '28 Febrero, 27 Marzo, 24 A b r i l , 2*2 Mayo, 19 Jun io , 17 Ju l io , 14 Agosto, 11 Septiem-
bre, 0 Octubre, 6 Noviembre y 4 Diciembre; direotaraeuie para Port-Sald, Suez, Colombo, 
Singaporo. I l o l i o y Manila. SUldas de Mani la c ida cuatro marles, ó s e a : 23 Enero, 20 Vo-
brero, 19 Marzo,^(J A b r i l , 14 Mayo, 11 Junio, 9 Ju l to , 8 Agosto, 8 Septiembre, t y 19 Octubre, 
26 Noviembre y 21 Diciembre, direotameute para Singapore, d e m á s escalas intermedias que 
á lá Ida hasta liaroolona, prosiguiendo el viaje para Cádiz , Lisboa, Santander y L i v e r p o o l , 
Servicio por transbordo para y de los puertos de la coat í or ienta l de Afr ica , da la Ind ia , 
Java, Sumatra, China, J a p ó n y Austral ia . 
L i n o a d o N o w - Y o r k , O u b a y M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de G é n o v a el 21, de Nápolea el 23, de Har^olpna el 26, deMdla-
ga ol 28 y de Cád iz el 30, dlrootamonle para New-York, í l ibana, Voracruz y Puerto Méjico, 
Regreso do Voracrua el 27 y de la Habana el SOdacadi mes, directamente p m i New-York, 
Cádiz , Harcelona y G é n o v a . So admite pasaje y carga para puertos del Pací i lo , con trausb jr« 
do en Puerto Méjico, as í como p j r a Tampico, coa transbordo en Veracruz. 
L i n e a d o V o n o z u o l a - O o l o m b l a 
Serviola mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, r de 
Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas. Santa Crus do Tenerife, S^nta Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (f tcultat lva), Habana, P u ó r t o L y n ó n y Col4n, de don» 
desalen los v. iporesol 12 de cada mes para Sabanilla, Curasao, Puerto Cabolio, La <iti ¡yra, 
etc. Se admite pasaje y oarg» para Voracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combino 
por el f e r r o o i r r l l de P a n a m á con las Comp iñías de Navegac ión de l Paoíílco, para cuyos p u « f 
tos admito pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. T a m b i é n carga p i ra MaracQÍ-
boy Coro con transbordo en Curasao y para Cutnaná, C a r ú p a n o y T r i n i d a d con transbordo 
en Puerto Cabello. 
L l n o a d o B u e n o s A l r o a 
Servic io mensual saliendo acoldentalmento de G é v o y * el 1, de Barcelona el 8, de MUaga 
el 5 y do Cádiz el 7. directamente para Santa Cruz do Tenerife, Montevideo v Buenos Aires; 
•mprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el d ía 1 y de Montevideo el 2, directa 
mente para Canarias, Cádiz , Barcelona y aecidentalmonte Q é n o v a . C o m b i n a c i ó n por trans 
bordo on Cádiz con los puertos de Ual ic ia y Norte do Espaflo. 
' L l n o a d o F e r n a n d o R ú o 
Servic io mensual, saliendo do Barcelona el 2, de Valencia el 8, de Alicante oí 4 y de 
Cíídiz el 7, directamente para Tánger , Casablanci, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Te-
nerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la eoíta ocoidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la P e n í n s u l a Indica 
das en el viaje de ida. 
Eslosvapores admiten oarga en las condiciones más favorablej y p i s i je ros , á quienes la 
C o m p a ñ í a d a alojamiento muy oó:n >do y t n t o esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
servieio . Rebtj^s á famil ins . Precios con veno Ion a i os por eamarotes de lujo. T a m b i é n se 
admi t ee i rga y se expiden pasijespara todos los puertos del mundo, servidos por l í neas 
regulares. La Empresa puede asegurar las mercanc í a s que so embarquen en sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rabajas en lo» flat«« de a x p o r t a r l t f n . — L a Cotnpaflfa hice 
rebajas de 30 por 100 en ios fletes de determinados a r t í c u l o s , de acuerdo con las vigenlos dis> 
posiciones para el ?arvlcio de Comunicaciones m a r í t i m a s . 
Se rv l r i oneo ina re i a l aa .—Li Sección q os de es'.os Servicios tiene es 'ableoidi la Conspi-
nía se encarga do trsbzj ur en Ul t ramar los muestrarios que le so n entregidos y do la coló 
caolón de los a r t í c u l o s cuya venta, como ensayo, deseen hacer ios exportadores. 
L i n e a d o C u b a y M é j i c o 
Servic io mensual á l i aban ' , Veracruz y Tampico, saliendo do B ü b i o el 17, de Santander 
el 20 y de Corufia el 21, directamente para Habana, Veraerux y Tampico. Salidas de Tampio i 
el 18, de Veracruz el 16 y de Habana el 20 do pada mes, directamente para C o r u ñ a y Santan-
der. He admite pasajo y carga para Costalirme y Pacífico, con transbordo en Habana al vapor 
d é l a linea de Vouczuela-Colombia. 
Para esteservieio r igen r e b i j ospeeiales en pasajes de Ida y vuelta y t a m b i é n presios 
convencionalee para camarotes de lujo. 
F Í B R I C A Y A L M A C E N E S D E B R O N C E 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CULTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, l á m p a r a s , l u m i - £ Braseros, copas, tarimas y teda clase de 
narias, a r a ñ a s , custodias, cá l l eos , copones, | ¡ a r t í cu los en l a t ó n y bronce, uiquslados y 
patenas, cir iales , atr i les, sacras, t a b o r n á c n - i i plateados. 
loa, balaustradas para coros y presbiterios, 11. Especialidad en bastones, soportas y alza-
e tcé tera , etc. I paRos, siguiendo la ú l t i m a moda do las artos 
I m á g e n e s do talla, ca r tón piedra y pasta {! deeorati vas domés t i ca s , 
madera. 9 Especialidad en a r t í c u l o s de fon taner ía . 
S e d * a , p l a t e a y n i q u e l a á p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s . 
V e n t a s a i c o m e r c i o , p o r m a y o r . — S e r e m i t e c a t á l o g o i l u s t r a d o g r a t i s 
F a b r i c a c i ó n s o b r e p r o y e c t o s ó d ibu jos . 
H i j o s d e M . d e I g a r f u a . 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
Gran Relojería de París 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo aten 
elón sobre este nuevo 
reloj, qdeseguramen 
téserá apreciado por 
tocios los que sus oou-
Kaciones les exige sa-er la hora lija de no-
phe, lo qual so consi-
gue con el mismo sin 
noceaj dsd de recurrir 
i carillas, ote. 
Este nuevo reloj tie-
ne en su wfvrj y ma* 
• illas tina composi* 
elón R A D I U M . — Ra 
di MUÍ, materia mine-
ral doaoubierta baoe 
algunos i)fto8 y que 
bov vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
ipuchoa esfuerzos y 
trabajos se ba podido 
conseguir aplicarlo, 
en f s t i m i Aantidad, 
sobre las fiaras y ms-
nfllas, quo permiten 
E L F A N T A S T I C O ^!: .Per .f!0S??feJ" horas de nprfhe. Ver 
este reloj ep la obscu-
r idad es verdadera-
mente una mai'avi:la. 
Gran facil idad da la Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes 
para adquir i r este re lo j . 
PUS. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 2 5 
Idem, máquina extra. Ancora, rubíes 35 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . , 40 
En 5 , 6 3' 8 plazos, respect ivamente . 
A l contado su haco una rebaja de nn 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
E l E m p o r i o d e V e n t a s 
Rogamos i la» familias de provincias que llegan i Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todo» lo» gu»tf» y variedad de 
precios. Si os váís á casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestra» casas con los cíen mil objeto» que o» ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
L E G A K I T O S , 35 .~-8uoursBlt REYES, 2 9 . 
LA ROSARIO 
GRAN FÁBRICA DE JABONES 
C O m U N H S V F I N O S PHI^FÜMflDOS 
, • ^ S I R e y del Tocador g -
•speclalidad en aguas de tocador KanAnca. 
I H v I n n , f l o r i d a , K « l n » <l« Mun ta f in ; extractos 
superilnos para ol pañuelo, y en toda clase do 
perfumería. 
P E R E D A Y C O M P A Ñ I A 
i i S A N T A N D E R i i 
O r n a m e n t o s d e i g l e s i a 
Q A R C I A M U S T I E L E S 
0 4 : , I V T c t y o v . O - á t 
S u r t i d o e s p e o i a l e n t o d a c l a s e d e a r 
t i c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
P I D A N S E C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
B E B A USTEB 
a s í a 
/ m l i N A Y O 
a r i h t 
FÁBRICA 
Luis Mitjans, num. 4. 
Teléfono, num. 1.034 
MADRID 
A L M A C E N E S 
Galle da Atocha, ntim. 65. 
Teléfono, num. 3.875 
n m s TiiiEBES mi ( s tum 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la eormpondsncla: VISENTE TENA, escultor, Vaienaci. 
COMPRO ALHAJAS 
Paso á domicilio; avi-
sos, Príncipe, 13,3.° izq. 
G. Sánchez. 
A N U N C I O S 
,19, 
B o t e l l a s « T h o n n o g » 
y c T h o r m a r í n ^ d e 1^2 
l i t r o , á 3 p t a s . 90 cts.; 
f rascos de r e c a m b i o , á 
2 p tas . 75 cts. 
I n c o m p a r a b l e c o n sus 
e x c l u s i v o s u t e u s i l i o s de 
c o c i n a i r r o m p i b l e s . 
B a t e r í a s c o m p l e t a s , á 
68 pesetas. 
A j u a r de c a s a . M á q u i 
ñ a s de h a c e r c a f é , á 60 
c é n t i m o s . 
110 m o d e l o s de j a u 
las , desde 60 c é n t i m o s 
PRECIOS FUOS BARATOS 
12, P L A Z A D E H E -
R R A D O R E S , 12, e s q u i -
n a á San F e l i p e N e r i . 
¡ O j o ! U n i c a m e n t e 
M A R I N . 
V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 
H* CHOCOLATES * 
QUI1TTÍN RUIZ DE GAUNA 
V l t Ó B i M 
INGENIEROS AGRÓNOMOS 
Prep. Idgenioros del Cuerpo, Acad.K Nieto. Jacomotrezo.EO 
« O Y A Y U r A M J B 
L A F O T O G R A F Í A m á s c ó m o d a do Madr id , planta baja, 
p r e c l o i o i trabajos. Véase Samrm £ x p u « i c l t f n marcos 7 mo l 
duras. SAN B E R N A S U O , 31. 
Carrejas Militares 
T Naval. P r e p a r a c i ó n por oflelal Br. Cañ iza re s , ex p r o í e s o r 
Academia del Cuerpo. A c a d e m i a Nie to , Jaoometrezo, CO 
Ofertas y demanilas 
NECESITAN TRABAJO 
OFRECESE joven posoyen-
,iu (M>n.Miiiiuiiti»M taquigtlfiOQN 
Habion.l-. : M IIH'KIUÍIIH. 
KaRÚn, itiK-fii) do OÓNl do Itt 
iglotia do iSau Bub.uitiún. 
PORTERIA Holicitti malrt-
monio. Pinza Vioj;» do t !i;mi 
borí, kiotjoo do poriódicoe. 
ORDENANZA olri'^Be joven 
huonaa mforoucina. San iSoba» 
tiktx i , pujaroríiv. 
CO.MKDIA. - A IUH 1) 1/4, Mun-
do, mundillo. 
CKUVANTKS.-A 6 y 1/2 
(vormoudi). |JtVH cosjín do U 
vida.—A las 10 (aoncilla) 
Zaragatart.—A lim 11 (doÚe), 
IÍÍWÍ ocmvi do la vidn {(Ion 
nctoe). 
JOVEN, nubiondr» traQOés, 
huenaa rofcivnciw, d«floa rolo-
noión on oficinas. J, I I . Caste-
llana. 8. 
OFRECESE couu* piwnnte 
pi^tioo, católico. Inmejorables 
u n U ^ l o n l o i . Ibiv.ún, Silva, 11. 
principal doroclia. 
OFRECEaif 
to. onjoiinnza on 
a ni \6nBt. 
20, A 
para «wriljion-
i ooneorjo, Fi. 
Tom-cilla dól fjeal, 
EMPLEADO jovi'ii 009 v;i 
rinfl uño« do práctica en Admi-
QÍstradión, ofrece RUS f-orvicios. 
.Iacomotrc»o, 20, 2.°. 
SACERDOTE jovon, hntta» 
oiirtvnv, práctico en proparar 
¡óv«4n<>H do po.gtmda on.soflnnza, 
btrélUtt wmo oiipííllán particu-
lar, ««Iucnr iifieig ó oarpn aná-
logo. R;izún en eeta Adrainia-
tracitSn. 
SEUORA (listiiicriiida. Se 
ofiwo peni floonipnñar niñoa 6 
Hcn-jritaa. Razón ó informes, 
plaza d»>l Piu«i)to de Segovia, 
1, principrtl. 
0FRECIN TRABAJO 
I GOHSEBVH L l l ñ P I 
> LA DENTADURA i 
> < ^ 
s EL DENTRiFtCO | 
I H O K A I 
EDITOR »o ncev îta para un 
mótodo de fioctum artísticJi, on 
cuatrh libros, f. Txíctura moíft 
nioa. n . rioctura do la clátwu 
'a. I I I . Ijoctnra do composicio-
nes 011 prosa. FV. T>octiira de 
compoeiciones on vcrsxv Dii 
«irao k D. J. Villalta. diiv( N,r 
del Colegio «La Educnoióp», 
Monóvnr (Alicante). 
Y 1/2 (do» 
<b» aoT 
d o b U l 
A las 
COMICO.- A lae 6 
bk»).--Kl mao.liai«nUi (d 
ton). - A loe 10 y 8/4 ( la. 
El machacento (dos ación) 
COLISEO IMPERIAL (Con. 
copción Jerónima, 8).- Do i f 
k 1, nwtiuéé oon rognlos.i' 
A laa 8 1/2, pelímlits 
I 1 1 (tajHHjial). La loy duf 
mundo (roi«trono).--/i las f 
(ospecial). Mañana do BQ! 1 
Los ¡nteresoa oivadoe. -A las 
8 8/4, películaa.-A las 9 \ f i 
I m oodorniotM.—A las 10 
1/4 (espociaJ), Primaveru tai-
otoflo. 
BENAVENTE.-A Iiv» 4.-On)o 
n>;Uin('s< infantil, oon regaJq 
do juguoU».—Do 6 4 12 y 1/2. 
Socción continua do cinouift' 
t<)grn/<). -Ttxloe loe días oé-
t renos. 
RECREO DE SALAMANCA 
(Ideal Polístilo. Villanucva, 
28) .—Patines. — Sección con-
tinua do cinematógrafo.—Bar. 
Patiaecrí».—Martes y viomet 
de moda.—Jilovce, carr̂ fras di 
cintas.—Abierto do 10 á 1 y 
da 3 á 8. 
FRONTON CEÍITI\AL.-A las 
4.—Primor partidb. á 50 tan-
tos.—Juanito y Maídn'n, r.» 
jos, contra Amoroto y Mo-
desto, azulee. Segundo parti-
do, á 30 tantos.-Aizpun'm y 
üuerrita, rojos, oonfnv Vr 
candi y Larrinaíra, aziil<«. 
REPRESENTANTES aoti 
voa y oon buenas referoncins no 
nccoaitan para la vonta y do 
P-Mito do «n específioo. Dirijan 
80 al Laboratorio do O. B 
Cliorro, Elche. 
PROPAGANDISTAS con 
práctica y buenaa reforoncias. 
so nero<itan. Razón on la Ad-
ministración do EL DEBATE. 
Omnibus á las estaciones 
Por uu servicio para una sola f ami l i a 7 un solo d o m i o i l l o 
hasta seis personas y 109 kilogramos de equipaje, á las esta-
oionea del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa á losquo via jan no eonfundir el despacho que tie-
ne establecido esta Casa en l . i ealle de Alcalá, n ú m . 18, 8r . Ua-
rrouste, con el despacho de las C o m p a ñ í a s , peí- envontrarse 
grandes ventajas en el sorviolo . 
A v i s o s : A l c a l á . 18 .—Telé fono 3.2R3. 
EXTRANJERO católico, pnv 
fosor ¡di(»m:i8, BO noocsita. Aca-
demia Control, Cruz. 30. 
LA PRENSA 
OTA 61 t p M 
de m \ i i m m \ 
Carmen. 18. Telé/Mío 123. 
Combinaolones econó-
mic s de v a r i o i p e r i ó d i -
•os. P í d a n s e tar i fas 7 pre-
supuestos de publ icidad 
par-\ Madr id 7 p r o v i n 
ciaa. ' f mies desonen^oa 
en esquelas dedefum ió 
novenar io 7 aniversario. 
A l m a c é n d e t e j i d o s 
C m r s l l i i í t , Mant*s M.ntones. Franelas do ana 5 
U v V l l i U i 10 de a|godo!^ Paftoría-0*n«ro9 b'-^c'3 
' Idem de punto. Trajes de lana pura in-
eneog ib l éa verdad, marca «Wol8e7'. Tapices de nudo á raai:o 
de la antigua eaaa Vida) , de Palma, fundada en l i 2 6 . 
- A - " V " I S O 
P a r a a n u n c i o s y s u s c r S p s i o -
n e s , e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e a i e p e r i ó d i c o ! B a r q i f i i l o , 4 y 6 . 
J u a n C a r r a r a ó t l l l O S 
C A L L E R E A L , G - I S H A L T A H 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
P r ó x i m a s s a l i d a s ( s a l v o c a n c e l a c i ó n ó v a r i a c i ó n ) P A R A S A N T O S V B U E N O S f U R E S 
d o lo s s i g u i e n t e s g r a n d i o s o s P a q u e t e s I t a l i a n o s : 
E l d í a 8 de O c t u b r e 
S A N G I O V A N I M I C d o b l e h é l i c e ^ 
E l d í a 25 de O c t u b r e 
S I E N A C d o b l e h é l i c e } 
Admiten pasajeros de Cámara y de tercera clase. 
Estos paquetes no invierten en la travesía más que de 11 á 12 días. 
T r a t o i n m e j o r a b l e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , p a n y c a r n e f resca y v i n o t o d o e l v i a j o C o m i d a 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , m e d i c i n a s y e n f e r m e r í a , g r a t i s . T e l é g r a f o M a r c o n i N o se neces i t a 
d o c u m e n t o a l g u n o p a r a e l e m b a r q u e , e x c e p t u a n d o l a c é d u l a p e r s o n a l . 
P u e d e r e s e r v a r s e l a c a b i d a c o n a n t i c i p a c i ó n , d i r i g i é n d o s e n o s p o r c a r t a ó t e l e g r a m a OUQ 
se c o n t e s t a r á e n e l m i s m o d í a d e s u r e c i b o . 
Para carga, pasaje ó raás Informas, acádasa á J u a n C a r r a r a é H i j o s » — A í r E N T S S . 
F o l l e t í n de E L D E B A T I ] (153) 
N i c o l á s N í c k l e b j f 
per CARLOS DSCKENS 
por la aproximación de un Bombre canoso 
y de mal aspecto, que le pidió lina limosna. 
Newman, todavía abstraído, se desvió 
ein contestarle, pero el hombre le siguió, 
pintándole su miseria con tan vivos colo-
res, que el pobre Newman, que apenas te-
nía* para sí, buscó en su sombrero alguna 
moneda que darle. 
Mientras se ocupaba en deshacer con 
los dientes el nudo del pañuelo que le ser-
vía de bolsillo, hubo el mendigo de de-
cirle algo que llamó su atención, y de pa-
labra en palabra acabaron por irse juntos, 
el meüdigd hablando con calor y Newmau 
escuchándole con interés. 
C A P I T U L O X L V 
Oordc i/eri el lector cosas sorprendentes. 
Como nos vamos mañana de Londres 
y uo creo haber sido en mi vida más feliz 
que c t̂a noche, quiero brindar otra ve/, á 
ruestra salud, y al placer de nuestro pri-
mer encuentro, M . Nickieby. 
$:»to decía John Browdie frotándose las 
trunos con grandes muestras de júbüo y 
ínirando á su alradedor con su buena cara 
bermeja., eu a.ue brillaba una expresión en 
I>erfccta armonía con lo que acababa de 
decir. 
En cuanto al tiempo preciso en que 
John se hallaba en tan buenas disposicio-
nes, era la misma noche de que hablamos 
en el capítulo anterior. La escena tenía 
lugar en la cabaña, como llamaban los 
hermanos Chceryble á la linda casa que 
ocupaba la familia Nickieby, y los perso-
najes eran N i c o l á s , Catalina y su madre, 
John Browdie, Matilde y Smike. 
¡ Qué buena noche había pasado al l í ! 
Conociendo la gratitud que Nicolás de-
bía al honrado hijo de Yorkshide, la viuda 
había consentido, después de haberse he-
cho de rogar un poco, en convidar al nuevo 
matrimonio á tomar el te con ellos. 
Sobre esto hubo muchas dificultades y 
protocolos. La viuda no había tenido oca-
sión de visitar á la señora de Browdie, por 
donde debió de empezar este conocimiento, 
pues por más que la viuda decía y repe-
tía con cierta complacencia, como lo di-
cen y repiten siempre todas las personas 
peligrosas, que ella no tenía ni la sombra 
de amor propio ni gustaba de etiquetas, no 
había en verdad otra más amiga de formas, 
puntos y ceremonias; y como era evidente 
que antes de visitarse no había en el mun-
do para ella semejante señora Browdie. po-
líticamente hablando y según todas las 
leyes de la buena sociedad, se encontraba 
á su modo de ver en una situación parti-
cularméntc difícil y delicada-
—De mi debe partir la primera visita,— 
decía á su hijo la viuda;—no pue^e ser de 
otra manera. La verdad es que debe haber 
de mi parte una demostración que indi-
que á esa señora nue deseo entrar en trato 
con ella. Pues bien, hay un joven que pa-
rece muy respetuoso,—añadió la viuda, 
después de ..algunos momentos de refle-
xión:—es el conductor de un ómnibus que 
pasa por aquí. Lleva un sombrero barniza-
do, como ha visto conmigo tu hermana, y 
tiene además una verruga en la nariz. 
¿No es verdad, Catalina? enteramente 
como un criado de casa grande. 
—¿Es que todos los criados de tales 
casas tienen una verruea en la nariz?— 
preguntó Nicolás, 
-—Pero, hijo, ¡ qué absurdos me haces 
decir! ¿No ves que es el sombrero y no 
la verruga lo que le hace parecer criado 
de asa clase? Aunque no sería una cosa tan 
ridicula como pudiera creerse, porque 
nosotros tuvimos un ayuda de cámara que 
tenía no sólo una vernura, sino una lupia 
también y muy grande por cierto. Recuer-
do que solicitó aumento de salario, en ra-
zón de que su lupia le comía mucho. Pero 
volvamos al asunto. ¿Dónde estábamos?.. . 
¡ Ah ! sí, ya recuerdo. Pero lo mejor que 
habría que hacer, seria encargar á ese 
joven de entregar mi tarjeta y presentar 
mis respetos á las dos cabezas del Sarra-
ceno, lo cual se le pagaría con una bote-
lla de cerveza. Y si el mozo de la posada 
lo tomaba por lo que parece con su som-
brero, tanto mejor: entonces la de Brow-
die no tendría más que enviar también su 
tarjeta con el mismo portador, que no 
tendría más que avisarnos á su paso con 
un par de golpes en la puerta, y todo es-
talla concluido. 
—Pero, mi querida madre,—objetó N i -
colás;—yo no supongo que una gente sen-
cilla como esa, sepa siquiera lo que es una 
tarjeta. 
—¡ Oh ! entonces es cosa diferente. Si 
pones la cuestión en esc terreno, no ten-
go ya nada que decir, sino que no dudo 
de ninguna manera que sea una familia 
muy bonachona, que no me opongo á que 
venga á tomar con nosotros él ^e, si así 
les place, y que haré todo lo posible por 
tratarlo.-, bien y porque estén contentos. 
Con esto quedó el asunto concluido, y 
la viuda, tomando así el aire <le pnotec-
ción y comlcsccndencia que correspondía 
á su rango y á su larga experiencia ma-
trimonial, 'convidó á M . Joiin Browdie y 
á su esposa á tomar el té, y ellos acepta-
ron sin cumplimientos. 
Luego, como los dos mostraron la ma-
yor deferencia hacia la señora Nickieby, 
en quien admiraban sus excelentes ma-
neras, la señora .se dignó decir más de 
una vez al o ído de Catalina, que no ha-
bía visto mítica gente más honrada ni de 
mejor porte. 
Por eso, John Browdie, prendado de 
toda la familia, vino á declarar con su 
franqueza, después de la cena, es decir, 
cerca de las once de la noche, nunca ha-
bía sido tan feliz como lo era en medio 
de aquella reunión tan simpática. 
Matilde, por su parte, no se mostró 
menos satisfecha, porque la joven, cuya 
rústica belleza hacía un contraste singu-
lar coíi los delicados encantos de Catali-
na, sin que una ni otra tuvieran que su-
frir por tal contraste, que servía más 
bien á hacerlas valer á las dos, no se can-
saba de admirar las maneras finas y se-
ductoras de la hermana de Nicolás, como 
asimismo la obsequiosa afabilidad de la 
señora mayor. 
Después de todo, Catalina había tenido 
la habilidad de hacer girar la conversa-
ción sobre asuntas en que una pobre lu-
gareña un poco tímida y desorientada en 
otra compañía podía alternar con venta-
ja y sentirse á su gusto. 
En cuanto á la viuda, si no fué siempre 
tan feliz en la elección de asuntos de con-
versación, sí se mostró, según la expre-
sión de Matilde, un poco elevada para ella 
en su lenguaje y en sus ideas, sin embar-
go, estuvo todo lo benévola que le fué 
posible, y en su interés por la joven pa-
reja, llevó su amabilidad hasta el prtnto 
de ocuprlr los ávidos oídos de Matilde con 
muy largas lecciones sobre el arreglo de 
la casa con grandes explicaciones cuyo-^ 
ejemplos diversos sacaba siempre de la 
economía doméstica practicada en la ca-
baña. 
Y sin embargo, hay que decirlo, cor.io 
era Catalina quien tenía este cuidado ex-
clusivamente, la buena señora tenía tan-
to derecho, á atribuirse el honor en prá v 
^ica ó en teoría del arreglo de la sasa, co-
mo podía tener cualquier estatua de les 
doce apóstoles que embellecen el exterior 
de la catedral de San Pablo. 
— M . Browdie,—decía Catalina á Ma-
tilde,— es el hombre más franco y alegre 
que he visto en mi vida. Estoy segura d< 
que no tendría más que mirarlo para sen-
tirme contenta, aunque tuviera encima to-
dos los prsares del mundo. ¡ Q u é h u e . ' 
humor tiene siempre ! 
—Tienes razón, Catalina,—contestó su 
madre;—es en efecto un hombre excelen-
te, y os aseguro, señora,—añadió diri-
giéndose á Matilde,—que tendré siempre 
el mayor gusto en recibir vuestras visitas 
sin ceremonia ni cumplimientos, como 
ahora. 
—Muchas gracias, señora,—contestó Ma-
tilde. 
—Ya sabéis las horas de mesa; cuando 
queráis venir á acompañarnos, podéis ha-
cerlo francamente—repuso la viuda.—No 
haremos ningún extraordinario,—añadió 
con tono de dejar creer que no era por 
falta de medios, sino por familiaridad; 
nada de preparativos ni embarazos.—Ya 
te dije, Catalina, que de otro modo no hu-
bieras obsequiado bien á esta familia tan 
amable y sencilla. 
—Os estamos muy obligados, señora— 
dijo Matilde verdaderamente reconocida. 
—John, cuando quieras nos reliraremos; 
son cerca de las once, y temo, señora, 
que se os haga larde para acostaros. 
—¡ Tarde !—exclamó la viuda con un 
barrunto de carcajadas y. una tosecita al 
6n, como se pone un punto de exclama-
ción después <;lc una interjección admi-
I rativa;—al contrario, as temprano para 
j nosotros. ¡ Oh ! Si supiérais hasta qué ho-
ra teníamos la costumbre de velar... las 
doce de la noche, la una, las dos y aun 
las tres de la mañana no eran nada ¡pára 
\ nosotros. Los bailes, las comidas, las par-
t idas de juego... j Oh ! La gente que re-
cibíamos tenían todo este tono. Cuando 
pienso en ello alguna vez me pregunto 
con admiración cómo podíamos resistirlo, 
y verdaderamente este es el inconvenien-
te de tener grandes relaciones sociales. 
Asi, pues, recomiendo á los matrimonios 
nuevos no se dejen arrastrar á ellas. Por 
fortuna hay pocas familias que estén en 
, posición de luchar contra este ' peligro. 
I Nosotros conocíamos á una familia que 
i vivía á un cuarto de legua de casa, no 
precisamente en el camino, sino torciendo 
á la izquierda, en aquella barrera en que 
la mala de Plimouth pasó por encima de 
• un asno; una familia compuesta de per-
sonas extraordinarias para hacer todos los 
j días partidas extravagantes. Allí no se 
escaseaba el champaña, ni las flores arli-
Ificiales, ni los vasos de colores, ni nin-
guna delicadeza en vinos, manjaics y l i -
cores. No creo que tengan i^ual los Pel-
1 tirogus. ¿Te acuerdas, Catalina, de los 
Peltirogus? 
Catalina comprendió que era inicie-, de 
i todos atajar aquel flujo de reminiscenci is , 
!y así, contestó á su madre que, efectiva' 
mente se acordaba con gusto de los Pel-
tirogus. Pero sin dar tiempo á reanudar 
el roto hilo de una historia impertinen-
te, recordó que M . Browdie habla medio 
prometido al principio de la velada can-
tar una canción del Yorkshire, y le rogó 
con instancia tuviera la bondad de cum-
plir su promesa, persuadida de que su 
madre tendría.el mayor gusto en oiría. 
iSe c o u i i u u n t á 1 
i 
